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Forord Vorwort 
Denne publikation er det uddrag, for den seneste 
periode, fra Eurostat's databank CRONOS vedrø­
rende den løbende statistik over vegetabilske pro­
dukter. Publikationen indeholder ingen metodolo­
giske bemærkninger; de anvendte kilder og metoder 
er beskrevet i CRONOS­brugernes vejledning Β 1­
ZPA1«. 
Diese Veröffentlichung ist ein aktueller Auszug aus 
der CRONOS­Datenbank des Eurostat über die lau­
fende Statistik der pflanzlichen Erzeugnisse. Die Ver­
öffentlichung enthält keine Methodik; die benutzten 
Quellen und Methoden sind in dem Handbuch 
Β 1­ZPA1 für die Benutzer der CRONOS­Datenbank1 
angegeben. 
I Eurostat's CRONOS databank findes basisoplysnin­
gertil alle offentliggjorte rækker, som kan rekvireres i 
form af listings eller magnetbånd. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in 
der CRONOS­Datenbank von Eurostat Zeitreihen ver­
fügbar, und sie können auf Wunsch in Form von 
Listenausdrucken oder Magnetbändern geliefert 
werden. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne omfat­
tende dyrkningsarealerne med hovedafgrøderne, 
varige græsarealer, arealer med »intensive« varige 
kulturer og køkkenhaver. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: 
Hauptanbauflächen des Ackerlandes, Dauergrün­
landflächen, Flächen der reinen Intensivkulturen, der 
Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og 
høstudbytter samt tal for høstudbytte pr. hektar, hvil­
ket gør det muligt at sammenligne medlemsstaternes 
resultater både vedrørende markafgrøder og frugter 
og grønsager. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über 
Flächen und Ernteerträge sowie eine Auswahl der 
Erträge je ha, wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse unter den einzelnen Mitgliedstaaten, 
sowohl in bezug auf den Feldanbau als auch auf Obst 
und Gemüse ermöglicht wird. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger fra 
det forløbne kvartal fordelt på måndedsperioder. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteo­
rologischen Bedingungen des voraufgegangenen 
Vierteljahrs aufgeführt. 
Femte del vil med henvisninger til tidligere år inde­
holde den første offentliggørelse af de opnåede resul­
tater i løbet af perioden: forsyningsopgørelser, han­
del med tredjelande. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vor­
angegangenen Jahre und ist eine erste Veröffent­
lichung der im Laufe dieses Zeitraums erhaltenen 
Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, Außenhandel. 
Brugere, som måtte være interesseret i kilderne og metodolo­
gien til statistikken over vegetabilske produkter, anmodes om at 
rette skriftlig henvendelse til Eurostat, D­2 om at få tilsendt vej­
ledningen i dataaflæsning, som foreligger på tysk, engelsk og 
fransk. 
1 Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik 
der pflanzlichen Erzeugung interessiert, kann das Handbuch mit 
der Darstellung der Daten (der Text ist in Deutsch, Englisch und 
Französisch verfügbar) bei Eurostat, D­2, schriftlich anfordern. 
Preface Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat CRO­
NOS data bank on current statistics of plant products 
for a recent period. It does not include notes on 
methodology since the sources and methods used 
are described in the CRONOS Users Manual Β 1­
ZPA1.1 
Cette publication est un extrait, pour la période 
récente, de la banque de données CRONOS de 
l'Eurostat concernant la statistique courante des pro­
duits végétaux. La publication ne comporte aucune 
annotation méthodologique, les sources et méthodes 
utilisées sont décrites dans le manuel Β 1­ZPA1 des 
utilisateurs de CRONOS'. 
For all the series published retrospective data are 
available in Eurostat's CRONOS data bank and can be 
supplied on request in the form of print­outs or 
magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of 
main crops on arable land, areas permanently under 
grass, areas of purely 'intensive' crops under perma­
nent cultivation, and family gardens. 
Pour toutes les séries publiées, des données histori­
ques sont disponibles dans la banque CRONOS de 
l'Eurostat et peuvent être fournies sur demande 
sous forme de listings ou de bandes magnétiques. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui 
prend en considération les superficies des cultures 
principales des terres arables, les superficies toujours 
couvertes d'herbe, les superficies des cultures pures 
«intensives» des cultures permanentes et les jardins 
familiaux. 
The second and third parts show the areas and prod­
ucts harvested and a selection of yields per hectare 
allowing a certain comparison of results in the Mem­
ber States, for both open­ground products and fruit 
and vegetables. 
Les deuxième et troisième parties présentent les 
superficies et les productions récoltées ainsi qu'une 
sélection de rendements par hectare garantissant une 
certaine comparability· des résultats entre les Etats 
membres, d'une part sur les produits de plein champ, 
d'autre part sur les fruits et légumes. 
The fourth part gives agro­meteorological conditions 
by monthly period during the preceding quarter. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions 
de la météorologie agricole au cours du trimestre 
écoulé. 
Finally, together with a reference to recent years, the 
fifth part presents for the first time the actual results 
obtained during the period: supply balance sheets, 
foreign trade. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la 
cinquième partie présente une première publication 
des résultats acquis au cours de la période: bilans 
d'approvisionnement, commerce extérieur. 
Ail users who are interested in the sources and methodology of 
plant statistics are invited to write to Eurostat D­2 requesting the 
Manual on Data Presentation, which is available in English, 
French and German. 
Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodologie de 
la statistique végétale, est invité à adresser une demande écrite à 
l'Eurostat D­2 pour l'obtention du manuel sur le présentation 
des données ­ texte disponible en D, E et F. 
Premessa Voorwoord 
La presente pubblicazione è un compendio dei dati 
recentemente acquisiti dalla banca di dati CRONOS 
dell'Eurostat in materia di statistica attuale dei pro­
dotti vegetali. Essa non necessita di spiegazioni 
metodologiche, in quanto le fonti ed i metodi impie­
gati sono descritti nel manuale Β 1­ZPA1, già in pos­
sesso degli utenti del CRONOS'. 
Deze publikatie is ­ voor wat de recente periode aan­
gaat ­ een uittreksel van de databank CRONOS van 
Eurostat betreffende de lopende statistiek van plant­
aardige produkten. Zij bevat geen enkele methodolo­
gische annotatie, de gebruikte bronnen en methodes 
worden in de handleiding B1­ZPA1 voor de gebruikers 
van CRONOS beschreven'. 
Per tutte Ie serie pubblicate sono disponibili, nella 
banca dati CRONOS dell'Eurostat, dati storici che 
possono essere forniti, dietro richiesta, su listing o su 
nastro magnetico. 
Voor alle gepubliceerde reeksen bevinden zich histo­
rische gegevens in de gegevensbank CRONOS van 
Eurostat. Zij kunnen op verzoek in de vorm van listings 
of magneetbanden worden verstrekt. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e 
prende in considerazione le superi ici investite a colti­
vazioni principali su seminativi, le superfici investite 
ad erbai permanenti, le superfici delle coltivazioni 
pure (intensive) nell'ambito delle coltivazioni perma­
nenti, e gli orti familiari. 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, 
waarbij in aanmerking worden genomen oppervlak­
ten met de hoofdteelten van de akkerbouw, blijvend 
grasland, oppervlakten met de zuiver „intensieve" 
teelt van de blijvende gewassen en tuinen voor eigen 
gebruik. 
La seconda e la terza parte trattano le superfici ed i 
raccolti, presentando inoltre una selezione del rendi­
mento per ettaro realizzata in modo da consentire un 
certo grado di comparabilità tra i risultati forniti dai 
vari Stati membri, sia sui prodotti di pieno campo che 
sulla frutta e sugli ortaggi. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht van 
de geoogste oppervlakten en produkties gegeven, 
alsmede een aantal opbrengsten per hectare, zodat 
de resultaten van de Lid­Staten enigszins vergelijk­
baar zijn zowel wat de produkten in de open grond als 
groenten en fruit betreft. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per 
periodi mensili, delle condizioni meteorologiche in 
relazione all'agricoltura nel corso dell'ultimo tri­
mestre. 
In het vierde deel worden de weersomstandigheden 
voor de landbouw in het vorige trimester per maand­
periode omschreven. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus sugli 
ultimi anni, propone una prima presentazione dei 
risultati definitivi nel corso di tale periodo; bilanci di 
approvvigionamento, commercio estero. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het 
vijfde deel een eerste publikatie van de in de 
beschouwde periode verkregen resultaten: voorzie­
ningsbalansen, buitenlandse handel. 
Gli utenti interessati allefonti ed alla metodologia della statistica 
dei prodotti vegetali possono richiedere direttamente all'Euro­
stat D­2 il manuale relativo alla presentazione dei dati, disponi­
bile in tedesco, inglese e francese. 
Gebruikers die belang stellen in de bronnen en de methodologie 
van de plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk bij Eurostat D­
2 een handleiding aanvragen voor de weergave van de gege­
vens ­ deze tekst is beschikbaar in het D, E, en F. 
Tegn og forkortelser Zeichen und Abkürzungen 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF­medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anført særskilt i anmærknin­
gerne for de enkelte lande (CRONOS ­ brugernes BI­ZPA1) 
­ Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 10 Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land nicht aufge­
führt (Handbuch BI­ZPA1 der CRONOS) 
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in the remarks by country 
(CRONOS Manual ΒΙ­ΖΡΑ1) 
S 
EUR 10 
Signes et abréviations 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans les remarques par pays 
(manuel BI­ZPA1 ­ CRONOS) 
Segni e abbreviazioni 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni per paese 
(manuale BI­ZPA1 del CRONOS) 
S 
EUR 10 
Tekens en afkortningen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Schatting van Eurostat niet vermeid in de opmerkingen per land 
(handleiding BI­ZPA1 van CRONOS) 
K i l d e r / Q u e l l e n / S o u r c e s / S o u r c e s / F o n t i / B r o n n e n 
BR Deutschland 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, Luxem­
bourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service Central des Enquêtes et Etudes Statis­
tiques. Paris, répartition du territoire et des terres labourables (June). 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, Agricul­
tural Census (June). 
Italia 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e fore­
stale per forma di utilizzazione e per coltivazione (crop year Γ novembre­
31 ottobre). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture (June). 
Danmark 
Danmarks Statistik, Kobenhavn, Landbrugs­ og gartneritælling (juni). 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling (May) ­ 'Ελλάδα 
Ministerie van Landbouw en visserij, Den Haag. National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Belgique/Be/gie 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de Statistique, 
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Korn i alt 























Übrige Fläche, a.n.g. 
Forstfläche 
LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLÄCHE 
ACKERLAND 
Getreide insgesamt 























Other area, n.o.s. 
Wooded area 
UTILIZED AGRICULTURAL AREA 
ARABLE LAND 
Total cereals 
Wheat and spelt 
Soft wheat 
Soft winter wheat 
Soft spring wheat 
Durum wheat 
Durum winter wheat 











































Bælgsæd til modning 
Ærter 






















Gulerødder til foder 
Turnips til foder 







































Broad and field beans 
Broad and field beans 
(human consumption) 











Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, n.o.s. 
Industrial crops 
Oilseeds 
¡.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt n.o.s. = not otherwise specified 
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FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
SUPERFICIE TOTALE 
Eaux 
Superficie des terres 
Autre superficie, n.d.a. 
Superficie boisée 




Superficie delle terre 
Altra superficie, n.d.a. 
Superficie boscata 

















Blé et épeautre 
Blé tendre 
Blé tendre d'hiver 
Blé tendre de printemps 
Blé dur 
Blé dur d'hiver 
Blé dur de printemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 













Frumento e spelta 
Frumento tenero 
Frumento tenero autunnale 
Frumento tenero marzuolo 
Frumento duro 
Frumento duro autunnale 

























































Riz Riso Rijst 1250 
Légumes secs 
Pois 
Pois secs autres que 
pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots, fèves et fèveroles 
Haricots secs 
Fèves et fèveroles 
Fèves et fèveroles 
(cons, hum.) 




Autres légumes secs n.d.a. 
Leguminose da granella Droog geoogste peulvruchten 1300 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 
Fave maggiori e favette 
(consumo umano) 




Altre leguminose da granella, n.d.a. 
Erwten 




Bruine en witte bonen 
Veldbonen 
Tuin­ en veldbonen 
(menselijke consumptie) 


















Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 










Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe, navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 

































n.d.a. = non dénommé ailleurs n.d.a. = non denominato altrove n.a.v. = nergens anders vermeld 
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Hump til spinding 
Bomuld 








Andre industriplanter, i.a.a. 
Grønsager 
Blomster og prydplanter. 
Foder i alt 








Klover og blandinger 
Lucerne 
Andre bælgplanter 
Græsmark og græsgang 
ι omdriften 
Græsmark ι omdriften 
Græsgang ι omdriften 
DEUTSCH 






















Heil . Gewürz und 
Dultpflanzen 
darunter: Kummel 
Übrige Handelsgewächse, a.n.g. 
Gemüse 










Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 













ol which Mustard seed (:) 
Po|)|)y seed (.) 






Ü1 hoi textile crops 
lubacco 
Hops 
Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic 
plants, plants for seasoning 
of which: caraway 
Other industrial crops, n o s 
Vegetables 
Flowers and ornamental plants 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
Annual green fodder 
Green maize 
Other annual green 
fodder 
Perennial green fodder 







0002 VARIGE GRÆSAREALER DAUERGRÜNLAND PERMANENT GRASSLAND 
2710 Græsmark uden lor omdriften 
2 720 Græsgang uden for omdriften 
2721 Værdifuld eller middelmådig 
2 722 Lidet værdifuld 
3310 Fro til udsæd 
2695 Andre landbrugsafgrøder 
2696 Brak og grundforbedringsplanter 













Weiden mit Almen 
Hutungen, Streuwiesen 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 
















Areas harvested for seed 
Other field products 
Fallow and green-manures 







Hardy nursery stocks 
Osier willows 
Other land under permanent crops 
KITCHEN GARDENS 
i.a.a. ikke andet steds anført 
(:) oplysning Inicliitgei ikke 
a.n.g. anderweitig nicht genannt 
(:) Kein Nachweis vorhanden 
n.o.s. not otherwise specified 
(:) no data available 
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FRANÇAIS 





Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses 
dont: Graines de moutarde (:) 
Graines d'œillette (:) 
Graines de sésame (:) 





Autres plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres plantes industrielles 
Chicorée à café 
Plantes médicinales, aromatiques 
et condimentaires 
dont: le cumin 
Autres plantes industrielles, n.d.a. 
Légumes 
Fleurs et plantes ornementales 
Total fourrages 









Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 









- Parcours landes, alpages 
ITALIANO 





Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleosi 
di cui: Senape aa semi (:) 
Papavero da semi (:) 
Sesamo da semi (:) 





Altre piante tessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre coltivazioni industriali 
Cicoria da caffé 
Piante medicinali, aromatiche 
e da condimento 
di cui: cornino 
Altre coltivazioni industriali, n.d.a. 
Ortaggi 









Colture foraggere avvicendate 
poliennali temporanee 
Trifoglio e miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 









- Alpeggi, brughiere 
NEDERLANDS 























en welriekende planten 
waaronder: karwij 
Andere handelsgewassen, n.a.v. 
Groententeelt 










Klaver en mengels 
Luzerne 
Andere leguminosen 







- Goede en middelmatige weilanden 














































Cultures de semence 
Autres produits des champs 














Terreni a riposo e concimazione verde 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 








Altre coltivazioni legnose 
ORTI FAMILIARI 
Aanbouw van zaden 
Overige akkerbouwprodukten 










Overige blijvende gewassen 















n.d.a. = non dénommé ailleurs 
(:) donnée non disponible 
n.d.a. = non denominato altrove 
(:) data non disponibile 
n.a.v. = nergens anders vermeld 
(:) Geen gegevens beschikbaar 
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Brassica olerácea L. conver. botrytis. (L.) Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L. var. bu/lata subvar. gemmifera DC. 























Apium graveolens L 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L. 
Chicorium endivia L 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 
Chicorium intybus L. var. foliosum Bisch. 
Cynara scolynus 










Andre blad- og stængelgrøn-
sager i.a.a. 
Blatt- und Stengelgemüse, 
außer Kohl 








Sonstiges Blatt- und Stengel· 
gemüse a.n.g. 










Solanum lycopersicum L. flycopersicum esculentum Mill.) 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum me/ongena L. 
Cucurbita pepo L; C. mescata; C. maxima 
Capsicum annuum L. 
Tomater 







Spansk peper, paprika 









Sonstiges Fruchtgemüse a.n.g. 
1800 
1810 Brassica olerácea L. var. gongylodes L. 
1 820 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Theil 
1 830 Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek 
1 840 Allium sativum L. 
1851 Allium cepa L. 
1855 Allium ascalonicum L. 
1 860 Beta vulgaris L. var. esclulenta L. 
1870 Tragopogum porrifolium L., Scorzonera hispánica L. 
1877 Raphanus sativus L. 
1 887 ¡Allium schoenoprasum L; Raph. sativus cv. Niger 
(Mill.); Armoracia rusticana (G.M. Sch.) 








Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod- og knoldgrønsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Wurzel- und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 




Rote Rüben (Rote Beete) 
Hafer- und Schwarzwurzeln 
Radieschen 







Pisum sativum L. 
Bælgfrugter 
Ærter i alt, uden bælge 
Phaseo/us vu/garis L. (UK + N = + Phaseolus coccineus L.) Bønner 
Andre bælgfrugter i.a.a. 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insgesamt in 
Gewicht ohne Hülsen 
Pflückbohnen 




Agaricus campestris edulis Drevne champignons 
Andre friske grønsager, i.a.a. 
VILDE PRODUKTER 
Zuchtpilze 
Sonstiges Frischgemüse, a.n.g. 
WILDWACHSENDE 
ERZEUGNISSE 
2992 Friske grørsager (privatavl) Frischgemüse (Hausgärten) 
i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt 
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ENGLISH 
FRESH VEGETABLES 




Brassicas, n.o.s. (excl. roots) 
Veget, leafy or stalked excl. 
brassicas 




















Red pepper, capsicum 





Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Autres choux, n.d.a. 
Lég. feuillus et à tige sauf 
choux 
Céleris­raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 





Autres légumes feuillus 
et à tige, n.d.a. 

















Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 
Altri cavoli, n.d.a. 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi i cavoli 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattughe 





Altri ortaggi a foglia 
e stelo, n.d.a. 

















Andere koolsoorten, n.a.v. 
Blad- en stengelgroenten 
anders als kool 























































Salsify and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegeta­
bles (chives, black radish. 
horse radish) 
Pulses 
All peas, shelled weight 
Beans, runner and french 
Other pulses, n.o.s. 
Cultivated mushrooms 









Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes 
et tubercules 
(civette, raves, raifort) 
Légumes à cosse 
Petits pois, convertis en 
pois sans gousses 
Haricots verts 
Autres légumes à cosse, n.d.a 
Champignons de culture 
Autres légumes frais, n.d.a. 







Bietole da orto (o rosse) 
Scorzobianche e scorzonere 
Ravanelli 
Altre radici, bulbi, tuberi 
(erba cipollina, ramolaccio. 
rafano) 
Leguminose 
Piselli freschi, in 
peso senza baccello 
Fagioli verdi o cornetti 
Altre leguminose, n.d.a. 
Funghi coltivati 
Altri ortaggi freschi, n.d.a. 
PRODOTTI SPONTANEI 
Koolrabi 






Schorseneer en haverwortel 
Radijs 






Snij­ en sperziebonen 
Andere peulvruchten, n.a.v. 
Champignons 






















Légumes frais (de jardins) Ortaggi freschi (orti familiari) Verse groenten 
(tuin ν. eigen gebruik) 
2992 
n.o.s. = not otherwise specified n.d.a. = non dénommé ailleurs n.d.a. = non denominato altrove n.a.v. = nergens anders vermeld 
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LATINUM DANSK DEUTSCH 





















Malus pumila Mill. 
Pyrus communis L. 
Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armeniaca L 
Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
Prunus domestica L. 
Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Juglans regia L. 
Corylus avelanna L. 
Amygdalus communis L. 














Blommer (og reine-clauder, 
mirabeller, svedskeblommer) 
Nektariner 






Andre nødder i.a.a. 
Tafelobst 
Tafelobst (einschl. Hausgärten) 










Pflaumen (einschl. Renekloden, 
Mirabellen und Zwetschgen) 
Nektarinen 






Sonstiges Schalenobst a.n.g. 




Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Figen 
Kvæder 
Andre frugter af træer i.a.a. 
Feigen 
Quitten 
Sonstiges Baumobst a.n.g. 







Ribes nigrum L.; Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 

























Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.) Burm 
citrus paradisi Macf. 
Vitis vinifera L. 























Pampelmusen und Grapefruits 










i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS N' 
FRESH FRUIT (2040 TO 2259) FRUITS FRAIS (2040 À 2259) 
Dessert fruit 
Dessert fruit (incl. 
kitchen gardens) 
Fruit trees (excl. olives 
and citrus fruits) 
Apples 
comprising: dessert apples 
Pears 





Plums (incl. mirabelle plums, 
greengages and damsons) 
Nectarines 
Other stone fruit, n.o.s. 
Fruits de table 
Fruits de table (y 
compris jardins) 
Arbres fruitiers (sans) 
olives et agrumes) 
Pommes 
dont: pommes de table 
Poires 
dont: poires de table 




Prunes (y compris mirabelles, 
reines­claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Autres fruits à noyau, n.d.a. 
FRUTTA FRESCA (DA 2040 
A 2259) 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (e. gli 
orti familiari) 
Alberi da frutto (senza 
olive ed agrumi) 
Mele 
di cui: mele da tavola 
Pere 
di cui: pere da tavola 




Susine (regina Claudia, mira­
belle e prugne comprese) 
Nettarine e pesche noci 
Altra frutta con nocciolo, n.d. 
VERS FRUIT (2040 TOT 2259) 
Tafelfruit 
Tafelfruit (incl. tuin 
ν. eigen gebruik) 










Pruimen (incl. Reine­Clauden, 
mirabellen en kwetsen) 
Nectarinen 




















Other nuts, n.o.s. 





Autres fruits à coque, n.d.a. 

















Other fruits of woody plants Autres fruits de plantes 
ligneuses 
Altra frutta di piante legnose Andere boomvruchten 2250 
Figs 
Quinces 







Other soft fruit 













comprising: table olives 
WILD PRODUCTS 








Groseilles et cassis 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies (p. ex. 







Autres agrumes, n.d.a. 
RAISINS 
Raisins secs 
Raisins de table 
Raisins de cuve 
OLIVES 
dont: olives de table 
PRODUITS DE CUEILLETTE 



















Altri agrumi, n.d.a. 
UVA 
Uva passa 
Uva da tavola 
Uva da vino 
OLIVE 
di cui: olive da tavola 
PRODOTTI SPONTANEI 



























































Utilisation des terres 





MUIN CtcOPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DtS TERRES 
TEAK ¡ ! J Ü f . i jTSCH­ ! 
1 t U R - l l l 1 EUH-9 ! 1 FRANCE 
ANNEE ! ! ! LANO ! 
! ¡ M t l b l l J l l t I 
ITALIA 1NEDEHLAND1 1 
1 I BELGIË 1 
LUXEM­ 1 UNITED I I I I 
! t IRELAND 1 DANMARK I ELLAS ! 
»OURS 1 KINGDOM 1 ! ! 1 



























































































































































































































































































































U0U3 LAND UHUER PtRMANfeNT CHOPS 












































































































"AIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
! DEUTSCH­! 
EUR­9 ! ! FRANCE 
! L AND ! 
IBELGIOUF ! LUXEH­
NFDERI.AND! ! 
! RELGIE ! BOURG 
UNITED ! 1 ! 
I IRELAND ! DANHARK ! 
KINGDOM 1 ! 1 































































































1 7 9 , 5 
1 7 6 , 1 
1 6 9 , 1 
RIZ (PADDY) 



































































































































































































FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
0 1 6 , 3 
0 1 0 , 0 
010,1 















































































AUTRES PRODUITS OES CHAMPS 










































"AIN CROPS APEAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
TEAR 
ANNEE 
! FRANCE 1 ITALIA 
! IBELGinuF ! 
INEDERLAND! ! 
! 1 RELGIE 1 
LUXEM­ ! UNITED ! 1 1 ! 
! 1 IRELAND 1 DANMARK 1 ELLAS 1 
BOURG 1 KINGDOM 1 1 1 1 




































CEREALES (V.C. RIZ) 
3878,5 000,9 1650,2 < 
3938,0 «05,5 1616.3 « 
3979,2 398,2 1767,3 Χ 


































































































































































































































































































































































7,2 0,6 0,0 
7,0 0,7 0,0 
7,9 0,9 0,0 
6.2 1 : 













MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 






LUXEM­ ! UNITED ! ! 1 ! 
I 1 IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ! 
BOURG ! KINGDOM ! ! 1 1 






























































































































































































































































































POMMES DE TERRE HATIVES 



























AUTRES POMMES DE TERRE 




























































































































MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 






! ¡BELGIQUE ! 
ITALIA ¡NEDERLAND! 1 




















































































129,3 · I 








































COLZA ET NAVETTE 










































































1,9 0,6 0,7 0,0 
1,7 0,5 0,2 0,0 
3,0 0,5 0,2 
2.6 : 1,9 ! 
0,0 

























































































91 , 6 
























AUTRES PLANTES INDUSTRIELLES 
: 1,1 ι 
: 1,1 : 


















MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
YFAR 
ANNEE 
DEUTSCH-! LUXEM- ! UNITED ! 1 ! I 
! ¡ IRELAND ¡ DANMARK ! ELLAS ! 
BOURG ! KINGDOM I I I I 





























































































































































































FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
3 9 3 , 3 
3 6 9 , 0 
3 4 6 , 5 


















































































































































































































MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 







¡ ! BELGIË 
LUXEM­ ! UNITED ¡ 1 1 1 
! ¡ IRELAND ! DANMARK ! ELLAS 1 
BOURG ! KINGDOM ! I ! I 




























2,6 13,7 999,7 
13,6 
13,5 

































POMHIERS ET POIRIERS 
24,2 



































FRUITS A NOYAU 
10,1 



















FRUITS A COQUE 
55,9 





26,0 9,7 8,1 0,9 2,2 
3,9 6,7 0,9 2,2 

























































































































































































































0 9 . U 9 . f l 2 
LANU USL 
SECONDARY CROPS AREAS/CULTURES SECONDAIRES 
U T I L I S A T I O N DES TERRES 
I DLHTSCH-I 
1 Τ FRANCE 
I LAHO Τ 
I I IBELGIDUE I LIIXEM-
T ITAL IA INEDERLANOI I 
I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I 
Τ I IRELAND I DANMARK I ELLAS I 
I KINGDOM I I I I 













9 1 , 1 
9 5 , 1 
6 5 , 1 
6 7 , 2 



































































































































































































Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
09.U9.BL 
CHOI t­Ι'υΟι,ηΤ* rÊ»L.vFGFTÍBI t « A F ^ U I T S I PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
IIAKVESTFO CROP AWFAS/SUPtRFICIES RECOLTEES 










































































































































































































































































































































































































































l?l? nuCKWMFAT.MHLFr, CANARY SEFU 
1979 9,1 8,2 
1900 9,7 9,0 
1901 Q,0 8,7 



































CK1P PRgOUCTS (EXC.VEGETABLES * FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEDIIMFS t! FRUITS) 
MARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
! otlllSCH­1 
C.IK­9 ! ! FRANCE 
! LANO ! 
! ¡BELGIQUE 
ITALIA ¡NEDERLAND! 
¡ ! BELGIË 
LUXEH 1 UNITED ¡ l i l 
! I IRELAND I DANMARK 1 ELLAS ! 
BOURG ! KINGDOM l i l i 































































































































































3 7 , 0 
3 5 , 2 
3 1 . 2 
3 2 , 3 
8 3 5 , 6 
6 8 2 , 2 
8 8 2 , 1 
8 3 5 , 6 
8 8 2 , 2 







9 8 5 , 9 
8 7 9 , 0 
902 ,1 
9 6 , 7 
3 8 , 2 
















4 , 3 
3 , 2 
3 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
2 9 , 9 
2 3 , 6 
2 9 , 3 
2 4 5 , 2 
2 3 9 , 0 










































































































3 5 , 0 
3 1 . 3 
3 9 , 5 






















































































­ 0,0 0,0 




























ΓΚΟΡ ΡΡυΟυΠ11 ítXC.VHGFTAHLtS t FHIIITS1 PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES FT FRUITS) 







IRELAND ¡ DANMARK ¡ ELLAS ¡ 
! ¡ I 
























































































































































































































































































































































































































































rwOP PRODUCÍS (tXC.vFÙFOlil.nS A FRII1TS1 PRODUITS VEGETAUX (FXC.LEGUMFS ET FRUITS) 





¡ ! BtLGIE 
LUXEM ! UNITED 1 ! 1 ! 
¡ I IRFLAND ! DANMARK I ELLAS ! 
BOURG ¡ KINGDOM ¡ 1 1 1 













































































































































































































POMMES DE TERRE HATIVES 




















































































































CROP PRODUCÍS r LXL.VFGFlAbLtS A F K U I T S ) PRODUITS VEGETAUX (FXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTFU CROP ARFAS/SUPERFICIES RECOLTEES 
YFAR ! ! ! DEUTSCH­! 
! FUR­IU ! E'IR­9 ! ¡ FRANCt 
A.JNLF ! ! ¡ LAND ! 
NFDERLAND! 
¡BELGIOUF ¡ LIIXFM UNITED ! ¡ ! ! 
! ! IRELAND ¡ DANHARK ¡ FLLAS ¡ 
BOURG ! KINGDOM I I I I 





































6 5 , 1 1 4 4 , 7 
1 0 2 , 5 1 5 2 , 5 
1 2 9 , 1 1 3 6 , 2 



































COLZA ET NAVETTE 
6 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 2 6 , 6 
? 0 0 , 0 











6 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 6 4 , 9 
? 4 5 , 3 
«?,» 




























































AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
0 , 7 1 4 3 , 0 
0 , 5 1 4 9 , 9 
0 , 6 1 3 3 , 4 
































































































































0 9 . U 9 . R 2 
ΓκΟΡ PPuOur iS fLXC.VFGFTAlll .ES % FK I I ITS l PRODUITS VtGETAUX (FXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVFSTEO PROUUCTION/PPODUCTIOH RECOl.TFt 
YEAR 
ANNLE 
DLHTSCH­! ! ¡ ¡bELGIOUF ¡ LUXFH 
! FRANCt ¡ ITALIA ¡NEUFKLANU! ¡ 
I­AND ! ! ! ! BELGIË ¡ BOURG 
UNITED ! 1 ¡ 1 
! IRELAND ! DANMARK ¡ ELLAS I 
KINGOOM ! ! ¡ ¡ 


























1 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 5 , 0 
PLANTES OLEAGINEUSES 
1 5 0 , 7 1 9 4 , 8 
1 9 7 , 2 2 1 2 , 7 
2 6 6 , 1 2 1 1 , 5 






























1 9 8 , 0 
3U0.O 
1 ¿ 5 , 0 





















































































































































































































CHIP PRoDuOIS (tVc.vFbFtAnl L°. » FRUITS! PRODUITS VtGETAUX (FXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HAKVtSTFu CROP AREAS/SUPtRFICIES RECOLTEES 
Y F A P 







UNITED ! ¡ ! 
¡ IRFLANO ! DANMARK I 
KINGDOM ! ! | 























































































































































































PRAÏRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 























SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
252 
206 















































ΓκΟΡ PRODUCTS (tXC.*EGFl»ul.LS t FKIIITS) PRODUITS VEGETAUX (FXC.LEGUMES FT FRUITS) 





FRANCE ! ITALIA NEOFRLANO! 
LUXEM ¡ UNITED ! ! ! I 
! ! IRFLAND ! DANMARK ! ELLAS ¡ 
BOURG ! KINGDOM 1 1 1 1 




























FOURRAGFS VERTS ANNUELS 
1517 
«««3 



















































: : : : 
3130 
«OU 











FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
: 1999 
: 1362 2062 
: 318! 185« 
: : 1850 









































































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
3278 
3423 















SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
1372 
1381 











































FRA^ 'CF ; ITALI« 
I ¡BELGIQUE 
¡NEDERLAND! 
I ¡ BELGIË 
LUXE"­ ! UNITED ! 
1 ι 
BOURG ! KINGUOM ¡ 
1 1 I 
[RELAND ! DANMARK ¡ ELLAS ¡ 
1 I 1 
11?U SOFT WHFAT A„n SPFLT 
ARFA (1U00 IIA) 
1979 100bl,R V27R,7 
190O 1U570,0 9795,9 
1O01 1U61»,? 9R3I,? 

















1 0 0 , 7 
1 1 2 , 2 
1 3 1 , 6 
1 3 0 , 1 
1 9 0 , 7 
1 0 7 , 5 




RLF TENDRE ET EPFAUTRE 
SUPERFICIE (lOOO HA) 
96,R !H,1 786,1 
17,3 139,3 775,4 
11,3 150,2 787,0 
51,6 : 716,5 






























































































1123 WINTER SOFT nHd»T 





























BLE TENDRE D 'HIVER 




































































112« SPRING SOFT WHEAT 





























BLE TENDRE DE PRINTEMPS 
























































1130 UURIlM nHEAT 
AREA (1U0U HA) 
IO79 1905,o 17bl,5 
1980 2057,0 1829,1 
19o1 2031,3 1811,6 














SUPERFICIE (1000 HA) 
2 0 9 , 3 
2 2 7 , 6 
2 2 1 , 7 
2 8 3 , 5 











































RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
1 9 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
PRODUCTION (1000 Τ) 
388,7 
6 3 6 , ? 
5 1 5 , 0 
8 0 0 , 0 
38 
O9.U0.f lci 




! 1BELGIUHE ! LUXEM-
1 TAI IA ¡ N E D E R L A N D I ! 
! 1 BELGIË I BOURG 
¡ UNITED l i l i 
I ! IRELAND ! DANMARK 1 ELLAS 1 
















































































































3 5 5 , 2 
1 0 7 , 5 
3 1 1 , 6 






















































































































































1163 nINTtR RARLEY 






























SUPERFICIE (1000 HA) 
< 3 8 3 , 8 
6 , 6 3 3 4 , 0 
6 , 0 3 1 1 , 7 
18,0 3 1 3 , 5 





















RENDEHENT ( 1 0 0 KG/HA) 
2 2 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
2 7 , 1 

























PRODUCTION (1000 T) 
8 6 1 , 1 
6 9 1 , 6 
7 6 8 , 1 
6 5 0 , 0 
I169 SPRING R A R L F I 

























ORGF DE PRINTEMPS 

















































PRODUCTION (1000 TI 
6 6 6 1 , 6 
6 0 1 1 , 1 
6 0 1 3 , 7 
39 
09.U9.fl2 





1 IBELGIUlIt ! LUXEM­ ι UNITED ! 
ITALIA ¡NEDERLAND! | ¡ | 
! ! BELGIË I ROIIRR ! KINGDOM ¡ 
¡ 1 I 
[RELAND 1 DANMARK ! ELLAS ! 
! ! I 
11«U OAIS 
AREA (IUOU HA) 
AVOINE 


























































































































































































































































1212 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SFEO 



















SARRASIN, MILLET, ALPISTE 
























­ 23.2 0,2 























­ 0,0 0,0 




1250 RICF (PADDY) 










































































TROP pRuDuriS (tXC. VtGtTARLFS AND FRUITS) PRODUITS VFGFTAUX (EXC. LEGUMES FT FRUITS) 
1 (BELGIQUE 1 
¡NEDERLAND! | 
í 1 BFLGIF ; 
LUXEM- 1 IIN1TFO ! I I I 
! ! IRELAND ! DANMARK 1 ELLAS ! 
BOURG ¡ KINGDOM I I 1 I 
1311 l'F«S r­THtR TnA., FItLÙPEAo 
AREA (IUOU II«) 
POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 











































































































































HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 

































































AREA (lUOO ri«) 
POMMES DE TERRE 










































































































































1370 SUGAR UFET 
ARFA (1UO0 HA) 
BETTERAVES SUCRIERES 
















































































































































IRELGIullE ! LUXE"­ ! UNITED ¡ ¡ I l 
»I ! 1 ! IRELAND ! DANMARK I ELLAS ! 
! BFLGIF ! BOURG ! KINGDOM ! ! ! : 
1420 rcAPF Λ,IO TURNIP RAPE 



























COLZA ET NAVETTE 




































































i 9 a , o 
3 0 0 , 0 
3 2 5 , 0 




1931 WINTER RAPE 









































































































































































































































CROP PRoDuriS (tXL. VEGETARLES ANU FRUITS) PROUHITS VFGETAUX (EXC. LEGUMES Fl FRUITS) 
¡ UFuloCH­¡ 1 IBtLUIUHt ! LUXtM­
ITALIA ¡NtOtRLANDl ¡ 
¡ ! BFLGIF ! BOURG 
UNI IFU ! I ! ι 
! lRtLAND ! DANHARK ! tLLAS ! 
KINGDOM ! ! 1 1 
?6?b GREFN nAI7E 




































































































2612 UThFR ANNUAL GRFEN FODDER 





















AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
SUPERFICIE (1000 HA) 
1 2 3 7 , 3 1 6 2 , 1 
: 2 4 6 , 4 : 
1 2 5 4 , 0 ! 
YIELD Π Ο υ KG/HA) 
1979 
19Β0 














RENDEMENT (100 KG/HA) 
127,0 
157,7 



















PRODUCTION (1000 T) 
3129,9 
4011,5 
2671 CLOVER AND MIXTURES 























TREFLES ET MELANGES 
SUPERFICIE (1000 HA) 






































PRODUCTION (1000 T) 
271D PERMANEN1 .-lEADOWS 























SUPERFICIE (1000 HA) 









































Produktionsstatistikker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
09.U9. f l cJ 
V L G L T A R L F S HARVESTFU CROPS APtA /CUI TURFS HFCOLTEFS 
! DEUTSCH­! 
LIIR­9 ! ¡ FRANCE 
! LAND ! 
NFDERI.ANU! 
LUXEM­ ! UNITED ! ¡ ! 1 
! ! IRELAND ¡ DANMARK ! ELLAS ! 
BOURG ! KINGDOM ! ! ! 1 








































































































































































1 , 1 





























































































ο, 1 0,0 
0,0 







































I T A L I A ¡NEDERLAND! 
LHXFM­
onuRi i 
UNITED ! ¡ I 
¡ IRFLAND ! DANMARK ! 
KINGDOM ! ! 1 































3 1 1 , 8 

































16U0 FRFSH VEGETABLES I«GRIP.HULUINSSI 
1979 2051?,« ?0«90,D 1?6I,R 
I960 2o075,6 ?3063,1 1099,R 
1901 : : 13U0.3 
















LEGUMES FRAIS (EXPL.AGRICOLES) 
3577,1 215,8 234,0 3622,6 
3174,5 184,7 215,5 4112,6 
3528,7 : 251,1 3927,9 

























































































































































RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
91,5 9«,9 233,6 
78,0 79,2 220,9 











































































































« , 1 









PRODUITS DE CUFILLFTTE (LEGUMES) 
47 
09.U9.Rc; 





LUXEM­ 1 UNITED ! 1 ! I 
! ! TRELAND 1 DANHARK ! ELLAS I 
BOURG ¡ KINGDOM ! ! ! I 








































1 0 9 , ? I U I , 5 































































: 5,8 7,0 
8 0,2 
6 0,2 


















































































































































































































«,? 8,5 2,2 0,6 
fl,D 1,8 0,5 














































LUXFM- ! UNITED 1 1 1 1 
! I IRFLAND I DANMARK 1 ELLAS I 
OOURG ! KINGDOM I I I I 





















































































































































































































































































































































































































































































0 9 . U 9 . R 2 





¡ BELGIË 1 
LI IXFM- ! U N I T t D 1 1 1 1 
¡ ! IRFLAND ! DANMARK ¡ ELLAS ¡ 
BOURG ! KINGDOM I I I I 


























































































1 , 1 









































1 , 1 
1,2 
1 , 1 























































































































































































VtGt .T»RLFi HAkVESTFD P R O D U C I I O ' I / P R O D U C T I O N RECOLTEE 
YFAR 
AN«'tE 
! ¡bFLGIOLIF ¡ 
¡NFDER1.AND! ! 
! ! BELGIË I 
LUxFi l - ! UNITED ! ! ! I 
! ! IRFLAND 1 DANMARK ! ELLAS ! 


















































































































































































































































































































































































































" 9 . b*», «ri 
VLf i t T n R L p j MftHVtSTFU CPiJPS APEA/CUL1URES HFCOLTEFS 
Y F A O 
ANNtF 














! ! I 
IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ! 
! ! I 







?,7 3,5 0,0 
3,0 1,1 0,0 





























































































































































































































































































































1 .« 1,7 
















UNITED ! ! ! I 
! IRFLAND I DANMARK ! ELLAS ! 








b»,D 5?,5 1?,2 
61,8 57,1 9,R 



















































































































































































































































































































































































































1 L I 'R -10 i EuR-9 
¡RELGIUIIE ¡ 
¡NEDERLAND! 
LUXEM- ¡ I IN I1E0 ! ! I l 
I ! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ! 
BOURG ¡ KINGDOM ! ! ! | 
162U CAuLIFLdr.Fw 



























































RENDEHFNT (100 KG/HA) 
160,0 195,1 163,0 
153,7 142,8 176,4 
! 155,7 183,5 





































1631 BRUSSFLS SPROUTS 











CHOUX DE BRUXELLES 










































































1670 CFLERIAC AND CELERY 
AREA (1U0U HA) 
CELERIS (RAVEtBRANCHE) 
































































RENDEMENT (100 KG/HA) 
693,5 238,2 150,0 
600,0 213,9 155,1 
: 241,7 171,9 















































22,6 20, « 20,7 19,1 
POIREAUX 

























































RENDEMENT (100 KG/HA) 
246 ,a 157,9 2 0 5 , 3 
2 5 0 , 0 169,1 22 6 ,8 
: 163 ,9 291 ,6 











































! FRANCE ! 
LAND J ι 
! IBELGTQHE I LUXEM­
TAL1A INtlltRLAND! ! 
¡ ¡ BELGIF I ROURG 
1 UNITED ! ! ! ! 
I I IRELAND I DANMARK ! tLLAS I 
! KINGDOM I I I | 
lbBU LETTuCt 







































































































































CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
: : 1,6 
I : 1,6 
: : 1.6 













































0 , ? 




















































































ARFA (IUOU HA) 
ASPERGES 





























0 , 1 















































































V L G L T A I L F Í , 
ITALIA ¡NtOtRLANll! 
LUXEM- ! UNITED ! ¡ 1 1 
! ! IRELAND ! DANMARK 1 ELLAS ! 
BOURG I KINGDOM ! ! ! I 
171U C"lCuRi 
AREA U u O u HA) 
CHICURtES (ENOIVtS) 


























































172U GLURE ARTICHoKt 




















































































































































































































0,6 3.3 1,2 0,0 
3.4 1,2 0,1 









































2 9 1 9 , 1 
2 3 8 6 , 6 
2 1 6 1 , 8 
2 2 9 1 , 1 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
1738 ,9 1 1 6 , 5 117 ,2 
1 8 1 8 , 2 1 1 9 , 7 5 9 5 , 6 
: 1 5 7 , 0 6 5 3 , 1 








































UFuTSCH-! ¡ ¡ ¡BtLGIUI IE ! LUXEM- 1 UNITED i 
¡ FRANCF ¡ ITAL IA INEDERLAND! 1 ! | 
LAND I ! ! I BELGIF 1 ROIIRG ¡ KINGDOM ! 
! ! I 
[RELAND ! DANMARK 1 ELLAS ! 
I 1 I 
1S3U CARROTS 
ARFA (1UD0 HA) 
CAROTTES 








































































RENDEMENT (100 KG/HA) 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 1 
4 9 5 , 6 
4 2 0 , 1 
5 1 5 , 2 
2 3 0 , 0 
2 2 7 , 9 
2 0 1 , 4 






























































































































































































































































































































1901 bFANS RUNNER «ND FRENCH 






























































































































PURE STANU AREAS/CULTURES PURES 
YFAR 
A N N L F 
! OtUTSCH­! ! ¡BFLGIOUE 
¡NEDERLAND! 
! ! BELGIË 
! UNITED 













































































































































































































PRODUITS DE CUEILLETTE 

























































































HARVFSTED PROUIICTION/PROOUCTIOH RECOLTFE 
TF»R 
ANNtF 
FRANCt ! ITALIA ¡NFUERLANU! 
¡BELGIOUF ! LUXEM­ ! UNITED 1 1 ! ! 
! ¡ ¡ IRELAND 1 DANMARK ¡ ELLAS ! 
IE ! B1URG ¡ KINGDOM ! ! ! 1 
ÍDOD T 













































































































































































































































































PRODUITS DE CUEILLETTE 





















































































































































0 9 . u 9 . n ¿ 
FRUIT 
PURE STA'IU AREAS/CULTURES PURES 
Y F A R 
A N N L F 
DtUTSCH­! ! ¡BELGIDUF ! LUXEM­ ! UNITED ! I I 1 
ITALIA ¡NEDERLAND! 1 ¡ ! IRELAND I DANMARK 1 FLLAS ! 
! ! BELGIË I BOURG ¡ KINGDOM ! ¡ ! I 








































































































































47,7 5,9 2,7 0,0 4,9 0,0 0,6 
5,7 2,6 0,0 0,8 0,0 0,6 
5,6 2,5 0,0 «,8 : 0,6 



























































































































































































HARVFSTED PROUUCTI0N/PR0DUC1I0N RECOLTEE 
! FuR­IU ! L'IR­9 
DtHTSCH­! ! 
! FHANCt ! ITALI» 
LAND ! ! 
I ¡BELGinuF 1 
¡NEUERLANU¡ 1 
I ! BELGIË Ι 
¡ UNITED ¡ I 1 
I 1 IRELAND ! DANMARK ! 
¡ KINGDOM I I ! 














































































































































































































































































































































































































5 6 2 , 6 
9 6 1 , 6 
1 3 9 , 2 
7 b n , 7 
9 1 0 , 0 
5 U 8 , 2 
0 1 2 , 9 
? 5 4 , 7 
2 U 6 . 1 113,5 
? 9 1 , 6 
1 7 9 , 5 
5 3 5 , 1 
1 6 7 , 1 









1 5 1 , 2 
1 1 6 , 3 
1 2 4 , 5 


































































































! ¡OELGinuF ! L1IXFM­ ! UNIItD ! ! ! ! 
ITALIA ¡NFDERLANÜ¡ ! ! ! IRELAND ! DANMARK ¡ ELLAS ¡ 
¡ ! BELGTE ! BOURG ! KINGDOM ! ! ! I 





















5 6 0 , 1 5 1 3 , 2 
5 1 9 , 1 
0 , 1 5 1 , 8 
2 7 , 6 
4 6 1 , 9 
4 9 1 , 4 

























































3 2 9 , 7 3 1 8 , ? 
3 2 5 , 6 
2 8 5 , 5 
3 1 7 , 0 
3 1 0 , 0 
CHATAIGNES 
6,5 










AUTRES FRUITS A COOUE N.D.A. 
4,8 































































































EUR­9 ¡ ! FRANCE 




UNITED ! ! 1 
! IRELAND ! DANMARK 1 





















































































































































































































































































































0 9 . U 9 . » e 
FRUIT 
PURE STAN!) AREAS/CULTURES PURES 
! D t l l T S C H - ! 
E'IR­9 ! ¡ FRANCE 
! I »NI) ¡ 
IBELGIOuF ! LUXEH-
NFUFRI AND! 
¡ UNITEO ! I I | 
! I IRELAND I DANMARK ! FLLAS 1 
! KINGDOM I I ! I 
2271 CURRANTS (HLACK,RED AND WHI1F) 
1979 7,9 7,9 1,2 
1980 a,2 8,2 1,2 
1901 : : 1,2 









































































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNtE 
! IbELGIOUF 1 LUXEM­ ¡ UNITED 1 1 1 1 
ITALIA ¡NEDERLAND! ! ¡ ! IRELANO ! DANMARK ! ELLAS 1 
1 ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! ! I ! 
1000 Τ 









































































































































































































































0 , 7 
7 6 2 , 3 
6 9 9 , 6 






























































Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologia agraria 
Gegevens over de landbouwmeteoròlogie 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 

































Sum for måneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antallet af dage 
Vandomsætning 
Summen for måneds­
















from the mean 
1 mm and more 










Température de l'air 
Moyenne mensuelle 
Ecart par rapport 






Ecart par rapport 
à la moyenne 
1 mm et plus 
Nombre de jours 
Echanges hydriques 

















Scarto rispetto alla 
media 
1 mm e più 
Numero dei giorni 
Scambio idrico 






























AGRARMETEOROLOG 15CHF RFPICHTFR5TATTUNG ^!5 30. ΛΡ"1ι 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r FTP ι 
KOMATS­ ' 
[ SIIMMF ! 
•SAT? 
Kt !*·ΛΤ . 
WACÇfrp 
Hil Λ,I? 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[ DE KOOY 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AGRARMETEOROLOG ISCHE BERICHTERSTATTUNG 19B2 PIS 31. MAI 






































I KLIMAT. I 
I WASSER I 
I BILAN7 I 







































































































































































































































































































































































































































­ 7 * . 6 
73 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AGRAPMFTFOPOLOGISCHR OFRI CMTF9STATTI"> G VUM 1. J U M 1082 »IS 30. JUNI 
I 1 

























































































































































- . ? 
1.0 
­.5 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 2 4 . 2 









































































































































































































































































































































































- Hvad angår forsyningsbalancerne : - omfatter Forbundsrepublikken Tysklands statistik over udenrigs-
handel tilligehandelen med Den tyske demokratiske Republik og Østberlin. 
- Oplysningene vedrende "Anvendelig produktion" omfatter for Det 
forenede Kongerige for kartofler, grensager og frugt tillige den del af produktionen fra Kanalerne som 
exporteres til hovedlandet. 
- In den Versorgungsbiianzen : - bei der Bundesrepublik Deutschland ist beim Aussenhandel auch 
der Warenverkehr mit der DDR und Berlin (Ost) enthalten. 
- Die Angaben des Vereinigten Königreichs zur "Verwendbaren Er-
zeugung" bei Kartoffeln, Gemüse und Obst umfassen nur die von den Channel Islands ausgeführten Mengen. 
- Concerning the supply balance sheets: - the external trade of the Federal Republic of Germany includes trade 
with the German Democratic Republic and East Berlin. 
- Data on "Usable production" for potatoes, vegetables and fruits for 
the United Kingdom include only that part of the production of the Channel Islands exported to the mainland. 
- En ce qui concerne les bilans d'approvisionnements: - le commerce extérieur de la République fédérale 
d'Allemagne comprend les échanges avec la République démocratique allemande et Berlin-est. 
- les données de "production utilisable"-pommes de terre-légumes -
fruits du Royaume Uni comprennent la production commercialisée en provenance des Iles Anglo-
normandes. 
- Peribilanci di approvvigionamento : - il commercio estero della Repubblica federale di Germania com-
prende gli scambi con la Repubblica democratica tedesca e Berlino-Est. 
- i dati della "produzione utilizzabile"-patate-verdure-frutta, del 
Regno Unito comprendono la produzione commercializzata in provenienza dalle isole Anglo-normande. 
- In de voorzieningsbalansen : - omvat de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland de 
handel met de Duitse Democratische Republiek en Oost-Berlin. 
- omvat de "bruikbare produktie" van aardappelen, groenten en fruit 
van het Verenigd Koninkrijk de uit de Kanaaleilanden ingevoerde produktie. 
80 
SUPPLY BALANCÉ -HEET 
CFREALS (TOTAL) 









IOEUTSCH- I I I NEIIER-
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LANO I I I LINO 
I U . E . D . L . I U M I L I . I I I I 
1 I ¡IRELAND I DANK AR K I ELLAS 1 
I F . L. E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
19 79 / 8 . 
1 9 8 . / S ! 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
1;5S53 1 0 2 5 4 2 
119431 1 1 5 ' ' . ? 
11775S 1 1 3 6 9 7 




2 3 . 8 7 
39205 
4 5 3 9 0 
4 4 2 1 7 
47973 
13709 
1 6 7 1 7 
1 6 5 0 4 


























1 9 7 7 m 
1 9 7 5 / 7 9 
19 75 / 8 -. 
1 9 8 ^ / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 ? 
1 9 7 ! ITj 
1 9 7 9 / 8 J 
1 9 6 J / 8 1 
INTRA EUR-1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " 


























8 2 1 0 
8 7 0 2 
7 3 1 0 
3 4 5 2 
2605 
3 2 7 3 





















































1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 8 / 7 9 
1979 /8 ! " 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . 
1 9 S . / 8 1 
INTRA EJR-? 
1 9 7 7 / 7 » 
1 9 7 8 / 7 9 
19 79 / 8 -


















4 1 2 8 6 
47102 
45573 










2 4 9 2 7 
2 5 2 0 6 


































2 3 9 8 6 
23425 
2 4 4 9 7 
2949 
1665 



















7 7 2 4 4191 




1 2 9 1 677 
1233 962 








696 9719 276 264B 1865 216 274 
FINAL STOC<: 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1980 / 8 1 
OF WHICH: 4AÏ.KET 
1 9 7 7 / 7 Í 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 , 


















































SUPPLY 9ALANC; 5HEET 
CEREALS (TOTAL) 












I LAND I 
FRANCE 
I N E D E R ­
I T A L I A I 
I LAND 
I U . F . 6 . L . I UNITED I 
1 I ¡IRELAND 
I B . L . E . U . I K I N G D O M l 
ι ι ι 
IDANMARK I ELLAS 1 
I I I 
CHANGE IN STOC<> 
1 9 7 7 / 7 8 
19 7 3 / 7 0 
1 9 7 9 / 8 · . 
1 9 6 V 8 1 
OF WHICH: "IARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1979 /8 I . ' 
1 9 8 0 / 8 1 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 D / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 1 
1 9 8 0 / 8 1 
OF VHICH:FAWN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
LOSSES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
ANIMAL FEED 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:D0«EST1C ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:Oi; FARM WHERE GROWN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 ' 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 r 
1 9 8 J / 8 1 
VARIATION DES STOCKS 
­407 ­4· 7 151 
3587 3587 1009 
­2064 ­2257 ­445 

















4349 4091 913 
4454 4196 897 
4307 4034 843 







1167 1Ί42 116 
144? 128Í 358 
1717 1543 582 
181'. 1632 584 
69725 67597 15873 
73236 70962 16294 
72913 7'.'.320 16539 










































































































































































































































































































































































I I IDEUTSCH­I 1 I NEDER­ l U . E . b . L . I UNITED I I I 1 
I EUR­1 I EUR­" I I FRANCE I ITALIA I I I ¡IRELAND 1DANMARK I ELLAS I 
I I I LAND I I I 1 (l.O I B . L. E.U.I KINGDOM! I I I 















NETT HUNAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 3 0 
198 ' / a i 
: 49 6 7 
: 5*31 
: 5237 
5376 5 2 . 7 
2962 











! 214 7 
> 2 1 5 6 8 
21718 






" 7 9 
326 






























4 7 0 
379 
389 
9 5 2 2 
9 8 2 6 
10332 
1 0 0 7 7 
6 9 4 9 
7 1 7 2 



















































































S E L F ­ S U F F I C I E H C U ) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSL'MP. (KG/HD/YEAP) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
AUTO­APPROVISIONNEMENT ( X ) 
9 1 , S 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
1C4,5 
 
8 2 , 0 
8 4 , 1 
8 4 , 2 
8 3 , 3 
9 2 , Ρ 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
1 0 4 , 1 
8 2 , 5 
8 2 , 9 
8 3 , 3 
8 3 , 9 
8 4 , 2 
9 0 , 3 
8 6 , 8 
9 0 , 7 
6 6 , 0 
6 8 , 7 
6 8 , 2 
6 7 , 8 
1 5 5 , 3 
1 7 0 , 4 
1 6 8 , 2 
1 7 8 , 9 
7 6 , 6 
7 5 , 3 
7 4 , 1 
7 6 , 2 
6 0 , 9 
7 0 , 5 
6 9 , 0 
7 3 , 1 
1 2 2 , 8 
1 2 6 , 2 
1 3 0 , 8 
1 2 7 , 2 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
2 5 , 9 
2 7 , 3 
6 1 , 0 
6 0 , 6 
6 4 , 4 
5 9 , 5 
4 2 , 5 
4 5 , 6 
5 7 , 3 
4 8 , 2 
7 1 , 1 
7 1 , 1 
6 9 , 6 
7 2 , 3 
7 6 , 5 
7 7 , 7 
8 0 , 3 
9 1 , 5 
CONS 
7 1 , 7 
7 1 , 1 
6 9 , 0 
7 4 , 5 
8 7 , 4 
9 3 , 9 
8 2 , 1 
7 9 , 4 
HUMAINE 
8 8 , 4 
8 3 , 5 
8 7 , 3 
8 4 , 3 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 3 
9 9 , 5 
8 5 , 7 
9 7 , 0 
8 7 , 0 
1 2 3 , 8 
NETTE ( K G / T E T E / A N ) 
6 6 , 7 
6 6 , 1 
6 3 , 1 
6 8 , 1 
6 8 , 3 
1 1 8 , 1 
1 1 0 , 7 
8 2 , 7 
83 
D4TE D9.U9,!SA2 




FAP« UALANCE­SHtFT / BILAN A LA FEBME 
I I IDEIITSCH­T I I NEDEP­ IU.E.B.L.I IINTTFD I I I I 
1 tllK­in 1 FUP­O 1 Τ FHANCE I ITALIA I I I IIRELANO IDANMARK I ELLAS I 











































































































































































































































































































































«ARKFI BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I IDEUTSCH­I I I NEDEP­ IH.E.B.L.I UNITED I 1 I I 
I tUR­in I EUR­O 1 I FHANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I Τ I LAND I I I LAND IR.L.E.H.I KINGDOMI I I I 










































































































































































































































































































MARKET ÚALANCE­SHEFT / BILAN AU MARCHE 
I T IDEUTSCH­I I I NEDER­ I I I . Ε . Β . L . I UNITEO I I I I 
1 t l l R ­ i n Τ EUO­O 1 I FHANCE 1 ITALIA I I I IIHELAND IDANMARK I ELLAS I 




























































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE "ΗΕΞΤ 
WHEAT TOTAL 
DATE 0 3 . 0 9 . 1 9 S 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE (TOTAL) 
I I IOEUTSCH- I I I NEDER- 1 U . E . B . L . I UNITED I 1 I I 
I EUR-1 . I EUR-9 I I FRANCE I ITAL IA I I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I I I LAND 1 I I L/ND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 ? 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . 
1 9 8 0 / 8 1 










3 8 - 6 8 
47345 
4633Γ 










9 1 9 1 
8985 



































661 795 52LS 
792 1C22 6530 
836 1C14 7078 



























































1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 










































































































649 2 ( 0 7 
697 2947 
EXPORTATIONS 
2 1 0 652 
149 9 1 6 
168 538 








FINAL S T O C K : 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 S / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 3 1 
STOCKS FINALS 
7 2 . 7 
9667 
8218 
6 8 3 0 






















6 3 7 
1686 
1343 
















































SUPPLY BALANCE - H E E T 
WHEAT TOTAL 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
B I L A N D 'APPROVIS IONNEMENT 
BLE ( T O T A L ) 
I I 
I E U R - 1 ' I EUR-
I I 
IDEUTSCH- I I I NEDER-
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I ¡ IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
CHANGE I N STOCK? 
1 9 7 7 / 7 5 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 1 
1 9 8 0 / 8 1 
























































































TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 9 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 







1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
ANIMAL FEED 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:DOMESTIC ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWI 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 





























































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE IHEET 
WHEAT TOTAL 










I I E U T S C H - I I I NEDER 
I I FRANCE I ITAL IA I 
I LAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I P . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
OF WHICH: S- :ER 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
19 79 / 8 ·. 
1 9 8 0 / 8 1 
PROCESSING 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ! 
1 9 8 0 / 3 1 
HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 




































2 662 4 
26875 
19326 
1 9 5 7 1 
19742 























' 9 5 0 2 
10016 
9 7 6 2 
6 7 1 1 
6 9 3 7 





















5 1 5 0 
5 1 2 0 


























SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
AUTO-APPROVISIONNEMENT ( t ) 
9 8 , 9 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 7 
1 2 3 , 1 
9 7 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 7 
1 2 f , 8 
9 8 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 9 
1C7 ,4 
1 7 6 , 2 
2 0 2 , 6 
1 9 5 , 7 
2 1 5 , 5 
5 9 , 8 
8 4 , 8 
7 9 , 7 
8 2 , 3 
5 6 , 9 
6 5 , 5 
5 8 , 4 
5 9 , 4 
6 4 , 9 
6 9 . 1 
8 5 , 9 
6 7 , 4 
6 1 , 0 
7 5 , 6 
7 6 , 8 
8 8 , 5 
5 4 , 6 
6 1 , 1 
6 6 , 8 
4 2 , 9 
1 3 4 , 7 
1 3 5 , 7 
1 2 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 5 8 , 0 
1 5 0 , 9 
1 3 5 , 3 
1 8 7 , 3 
NETT HUMAN CONSUMP.(KG/HD/YE AR) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 5 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
CONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/AN) 
7 4 , 2 
7 6 , 7 
7 6 , 9 
7 6 , 1 
7 4 , 5 
7 5 , 2 
7 5 , 7 
7 6 , C 
4 9 , 3 
5 0 , 7 
5 0 , 3 
4 9 , 2 
7 4 , 4 
7 3 , 5 
7 2 , 4 
7 4 , 1 
1 1 8 , 6 
1 2 2 , 1 
1 2 6 , 7 
1 2 3 , 1 
5 4 , 5 
5 4 , 1 
5 7 , 8 
5 2 , 9 
6 9 , 1 
6 8 , 7 
6 7 , 2 
7 0 , 1 
6 5 , 8 
6 5 , 3 
6 3 , 5 
6 9 , 1 
8 1 , 1 
7 β , 7 
8 1 , 3 
7 8 , 1 
4 4 , 1 
4 4 , 2 
4 3 , 0 
4 5 , 1 
6 6 , 4 
1 1 5 , 9 
1 0 9 , 0 
7 6 , 1 
90 
SUPPI Y U A L « N C t - o H t F l 




FARM BALANCE­SHEET / BILAN A LA FERME 
I I IDEUTSCH­I I I NEDER­ III.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
I E1IH­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 































































































































3 : ι 
1 








































































































































































































MARKEI BALANCE­SHEFT / BILAN AU MARCHE 
I I IDEUTSCH­I I I NEDER­ IH.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
1 LHH­in I FUR­0 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELANO IDANMARK 1 ELLAS I 
I I I LAND I I Τ LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 


















































































































































































































































































1900/81 304 4010 243 
INTRA EUR­10 
584 348 eos 73 
91 





"ARKFI bALANCt­SHEFT / BILAN AU MARCHE 
I 1 IOtUISCIi­T I I NEDER­ II!.E.B.L.I UNITED I I 1 1 
I tllK­|0 T FgR­o I T FKANCt I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 































































































































































































































































































































































































: ! 1018 
742 
92 
SUPPLY BALANCE "HEET 
SOFT WHEAT 




I EUR­1 ' . I EU Α­
Ι I 
IDEUTSCH­1 I I NECER­
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I I LAND 
1 U . E . B . L . I UNITED I I I I 
1 I ¡ IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 
1 9 8 0 / 8 1 









7C18 17C86 4245 
7956 2G663 5718 
8061 19202 5599 


























1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1979 /8 ' . ' 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR­9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 

















































































RESOURCES ­ USE5 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 r ' 
1 9 8 0 / R 1 
INTRA EUR­i ' 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA E U H ­ 1 ' 
1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 












































































































































































































SUPPLY BALANCE 2HEET 
SOFT WHEAT 







3 I EUR-9 
I 
IOEUTSCH- I I I NEOER-
1 1 FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I 1 LAND 
I U . E . B . L . I UNITED 1 I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I P . L . E . U . I KINGOOMI I I I 
CHANGE I N STOCKS VARIATION OES STOCKS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 J / 8 1 
- 5 5 4 
2455 
- 1 4 6 4 
2 j r 
- 5 2 6 
2186 
- 1 1 6 . . 
2 6 -
- 5 5 4 
2455 
- 1 5 4 7 
- ' 9 
- 5 2 6 
2186 
- 1 2 4 3 
- 3 9 
- 1 5 6 
723 








- 4 0 6 
- 5 6 
180 
1509 
- 4 0 6 
- 5 6 
- 4 4 8 
- 2 5 9 
- 3 0 9 
- 5 5 0 
- 4 0 1 
- 3 3 9 
- 2 4 6 
- 4 7 0 
11 
6 7 








- 2 7 2 
- 1 7 
- 4 
6Γ 
- 2 7 2 
- 5 
- 1 2 2 
291 
- 3 4 7 
Í 9 
- 1 0 2 
131 








- 1 6 
- 6 
- 1 5 
48 
-1C 
- 2 8 
DONT: 
- 1 1 
46 
- 8 






TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1979 /8 .0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WH¡CH:FARM 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 D / 8 1 
LOSSES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
ANIMAL FEED 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:DOMEST¡C ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROW! 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 Í 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
UTTL¡SAT¡ON ¡NTERTEURE TOTALE 
3 6 1 5 ! 
3820 
3 9 1 0 ; 
















3 5 3 . 9 6866 
3 6 9 0 6 7323 
3 7 6 1 0 7533 
3 8 7 6 8 7385 









6 5 9 146 
671 155 
616 154 












1 0 6 5 3 2332 
11739 2599 
1 1 6 3 7 2398 
: 2406 
: 5077 2051 
: 5627 2053 
4997 4947 2124 
5287 5 1 0 7 1929 
227 2 2 7 105 
311 311 129 
330 3 2 0 136 






































7 3 7 8 
7 6 5 8 
7 8 7 8 


















5 0 0 
428 
4 0 0 







































































































































1 ( 2 20 
165 80 
182 296 



















1 3 8 _ 80 











3 0 50 






SUPPLY BALANCE 5HEET 
SOFT WHEAT 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
B ILAN D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T 
BLE TENORE 
1 1 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IPEUTSCH- I I I NEDER-
I I FRANCE I I T A L I A I 
I L A N D 1 1 I L ' N O 
1 U . E . B . L . I UNITED I I I 1 
I I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I » . t . E . U . I KINGDOM I I I 























1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' 
1 9 8 0 / 8 1 
HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 0 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 ^ / 8 1 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 


















2 2 7 5 2 
22976 
1 6 7 1 0 
1 6 8 4 9 















( 6 1 2 
( 5 5 6 







6 6 3 8 
6 9 5 0 
6 7 4 1 
4725 
4 8 4 6 
5074 

































3 5 ( 6 „ 














SELF-SUFFICIENCY ( I l 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / S j 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSUMP. 
AUTO-APPROVISIONNEMENT <X> 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 5 / 8 1 
1 0 3 , 5 
1 1 9 , 8 
1 1 4 . 2 
1 2 5 , 9 
(KG/HD/YEAR) 
6 3 , 9 
6 5 , 4 
6 6 , 0 
6 4 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 3 
1 2 3 , 7 
6 4 , 4 
6 4 , 8 
6 5 , 1 
6 5 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 4 
4 6 , 3 
( 8 , 0 
4 7 , 6 
4 6 , 8 
1 8 3 , 0 
2 1 0 , 0 
2 0 2 , 6 
2 2 3 , 0 
6 7 , 4 
6 6 , 5 
6 5 , 5 
6 6 , 5 
5 7 , 5 
7 4 , 7 
7 1 , 1 
7 1 , 2 
8 3 , 5 
8 5 , 3 
8 9 , 0 
8 6 , 1 
5 7 , 1 
6 6 , 2 
5 8 , 6 
5 9 , 6 
5 4 , 3 
5 3 , 5 
5 7 , 5 
5 2 , 5 
6 6 , 9 
7 1 , 3 
8 9 , 2 
7 0 , 3 
6 6 , 5 
6 5 , 3 
6 4 , 0 
6 6 , 0 
6 1 , 5 
7 6 , 2 
7 7 , ( 
8 9 , 2 * 
CONS 
6 5 , 0 
6 4 , 4 
6 2 , iM 
6 8 , 2 " 
5 4 , 7 
6 1 , 3 
( 7 , 1 
( 3 , 1 
HUMAINE 
8 0 , 8 
7 8 , 4 
8 0 , 5 
7 7 , 6 
1 3 ( , 7 
1 3 5 , 7 
1 2 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 7 5 , 4 
1 6 9 , ( 
1 3 5 , 3 
2 0 3 , 4 
NETTE (KG/TETE/A 
4 4 , 1 
4 4 , 2 
4 3 , 0 
4 5 , 1 
4 9 , 1 
8 1 , 7 
9 1 , 6 







FARM BALANOt­SHEFT / BILAN A LA FERMF 
IDEUTSCH­I I NEDER­ 111.Ε.Β.L.I UNITED I 
I tllK­10 | FJR­0 1 I FHANCE I ITALIA I I I 1IRELAND IDANMARK I ELLAS I 






































































































































































































































































































































"ARKET BALANCE-SHEET / BILAN All MARCHE 
1 Τ IDEUTSCH-I I I NEDER- lU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I tUK-10 I FU0-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I Τ I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 































































































































































































































































































MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I 
Ι F.HK­10 I FUR­0 
I I 
IOtllTSCH­I I 
I I FHANCE I ITALIA 




IU.E.B.L.I IINITEU I I I 
I I IIRELAND IDANMARK I 


































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE 5HEET 
HARD WHEAT 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE OUR 
I I IDEUTSCH­ I 1 1 
I E U R ­ 1 . I EUR­9 I I FRANCE I I T A L I A I 
I I I LAND I I I 
NEOER­ I U . E . B . L . I UNITED I I 
I I I IRELAND IDANMARK 
L/ND I B . L . E . U . I KINGDOMI I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 





















6 5 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR­9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
































































RESOURCES ■ USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 







































1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
































































1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 


























































2 3 4 
99 
SUPPLY BALANCE tHEET 
HARD WHEAT 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CLE DUR 
I I IDEUTSCH- I 1 I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-1" I EUR-9 I I FRANCE 1 I T A L I A I I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I I I LAND I I I LAND I P . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
CHANGE I N S T O U J 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 J 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 




























































TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 B 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 







1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
ANIMAL FEED 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:DO"ESTIC ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 

































2 5 Ü 
2 2 2 
2 2 6 










































2 7 5 
4 9 8 
2 8 7 





D O N T : FERME 







DONT: ORIGINE INTERIEURE 
OF WH1CH:0M FARM WHERE GROWN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 










IDEUTSCH­ I I I 
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I 1 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 3 2 
SUPPLY BALANCE SHEET M L » » D'APPROVISIONNEMENT 
HARD WHEAT BLE DUR 
NEDER­ l U . E . B . L . I UNITED I I I I 
1 I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
LAND 1 0 . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
OF WHICH: ' ­ ÍER DONT: BIERE 
1 9 7 7 / 7 8 : . . . . . . . . . . 
1 9 7 8 / 7 9 . . . . . . . . . . . 
1 9 7 9 / 8 0 . ­ . ­ ­ . . ­ ­ ­ . 
1 9 8 0 / 8 1 . . . . . . . . . . . 
PROCESSING TRANSFORMATION 
1 9 7 7 / 7 8 ­ ­ ­
1 9 7 8 / 7 9 ­ ­ ­ ­ . ­
1 9 7 9 / 8 0 . . . . ­ . . . ­ ­ ­
1 9 8 1 / 8 1 . . . . . ­ ­ ­ ­ . . 
HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1 9 7 7 / 7 8 3772 3552 247 483 2 7 2 0 4 36 61 1 ­ 220 
1 9 7 B / 7 9 4133 3 6 9 7 220 482 ' 2 8 6 4 12 46 72 1 ­ 441 
1 9 7 9 / 8 0 4127 3892 224 480 3 0 6 6 5 43 71 3 ­ 235 
1 9 8 0 / 8 1 ( 2 5 2 3809 209 530 3 0 2 1 6 54 77 2 ­ 353 
NETT HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE NETTE 
1 9 7 7 / 7 8 2777 2616 183 372 1 9 8 6 3 27 44 1 ­ 161 
1 9 7 B / 7 9 3044 2722 164 3 7 1 2 0 9 1 9 35 51 1 ­ 322 
1 9 7 9 / 3 0 2936 2771 164 370 2 1 4 6 4 33 5 1 ­ 3 ­ 1 6 5 „ 
1 9 8 0 / 8 1 3024 2776 149 408 2115 5 42 55 2 ­ 2 ( 8 
SELF­SUFFICIENCY ( t ) AUTO-APPROVISIONNEMENT ( Ζ ) 
1 9 7 7 / 7 E 6 0 , 4 5 7 , 4 ­ 4 9 , 3 6 5 , 4 . . . . . 1 0 ( , 0 
1 9 7 3 / 7 9 9 4 , 3 9 3 , 3 ­ 5 9 , 0 1 0 9 , 0 ­ 1 0 2 , 6 
1 9 7 9 / 3 * 9 0 , 5 8 7 , 4 ­ 6 4 , 3 9 9 , 8 . . . . . 1 3 5 , 5 
1 9 8 0 / 8 1 9 9 , 6 9 4 , 7 ­ 7 5 , 1 1 0 7 , 7 . . . . . 1 4 7 , 0 
NETT HUMAN CONSUMP.(KG/HC/YEAP) CONS.HUMAINE NETTE ( K G / T E T E / A N ) 
1977/78 10,3 10,1 3,0 7,0 35 ,1 0,2 2,6 0,8 C,3 ­ 17,3 
1978/79 11,3 10,5 2,7 7,0 36,8 0,6 3 , ( 0,9 0,3 ­ 34,2 
1979/8" 10,9 10,6 2,7 6,9 37,6 0,3 3,2 0 , 9 , 0,9 ­ 1 ? , * , . 
1980/81 11,1 10,6 2,4 7,6 37,0 0,4 4 ,1 1,0 0,6 ­ 2 5 , 7 * 
101 
SUPPLY bALArjr t -SHLF I 
HARU i lHt«T 
UATF 09.110, !9»2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RLE OUR 
FARM B«LANCt-SHEFT / BILAN A LA FERME 
I I IOtUTSCH-I I I NEDER- IU.E.R.L.T UNITED 1 I I I 
I tUK-10 I FUR-9 i I FHANCE I ITALIA I I I IIRFLAND IDANMARK I ELLAS I 






























































































































SUPPLY bALANCt -sHLFI 
HARD I I H E A T 
DATF 0 9 . 0 9 , 1 9 « 2 
BILAN D'APPHOVISIONNFMENT 
BLE DUR 
MA9KF! U A L A N C E - S H E E T / BILAN AU MARCHE 
I T 1DEIITSCH-I 1 I NEDER- I I I . E . B . L . I I I N I I F D I I I I 
I t H R - i n I FuR-0 1 I FRANCE 1 I T A L I A I I I IIRF.LAND IDANMARK I ELLAS I 
I Τ I LANU I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 










































































































































































































































MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
l I 
I tllH-10 T FU9-9 
I T 
1DEUTSCH-I I I NEDER- l u . F . B . L . I UNITED I I I I 
I I FRÍNCE I I T A L I A 1 I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I LAMU I I I LAND I B . L . E . H . I KINGDOMI I I I 
FINAL STOCKS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / B U 











































VARIATION DES STOCKS 
7 
136 




























































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS OTHFR THAN WHEAT 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
. I I I » D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES QUE TLE 
I EUR-1 
I 
IDEUTSCH-1 I I NEOER-
I I FRANCE 1 ITAL IA I 
I LAND I I : L . i . D 
Η ' . ι . h . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I F . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 V 
1 9 7 9 / 8 1 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 : 








1 9 7 7 / 7 5 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' . 
1 9 8 V S 1 
65699 6 4 ( 5 4 
69531 66062 











5 6 . 




1 1 - 8 10142 
1106 10895 







































































7 1 0 1 
























1946 223 955 2050 2276 843 331 296 
RESOURCES = USÏb 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EU"-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1979 /8" -
1 9 6 0 / 8 1 
INTRA EUR-1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 6 0 
1 9 8 0 / 8 1 
' 3 0 8 7 
9072 
8 0 8 0 ! 
?377 i 







7 6 3 9 1459 
7 ( 5 2 1 ( 2 « 






2 5 5 2 0 
2 5 4 2 9 
25294 





















4 ( 6 ( 
( 5 2 8 
3937 













2 1 3 9 































7 0 7 9 2 4 2 2 
7 2 0 9 2607 
7414 3 0 0 
6 ( 7 6 2637 
EXPORTATIONS 










592 5709 2300 231 
FINAL STOCKS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 3 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 ? 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 3 . 





















































S U P P L Y B A L A N C E ¿ B E E T 
C E R E A L S OTHER T H A N WHEAT 
O A T E 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
B I L A N D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T 
C E R E A L E S A U T R E S QUE B L E 
1 I 
I E U R - K I FUR-
I I 
I Ï I E U T S C H - 1 I I 
i I FRANCE 1 ITAL IA I 
1 LAND I I ι 
l U . E . e . L . I UNITED I I 1 I 
1 I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI 1 I I 
CHAN6E I N STOCKS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 
198! / 3 1 
Of WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " 
1 9 8 0 / 8 1 












































































TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:FARM 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 







1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 D / 8 1 
OF WHICH:OOMESTIC ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 3 0 
1 9 8 0 / 8 1 



































795 723 77 
946 664 238 
11J7 13D6 381 




























































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS OTHER THAN WHEAT 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES QUE BLE 
I I IDEUTSCH- I I I 
I EUR-1;', I EUR-9 I I fRANCE I ITAL IA I 
I I I LAND I 1 I 
I U . E . B . L . I UNITED I I I 
1 I I IRELAND IDANMARK I ELLAS 
I P . L . E . U . I KINGDOMI I I 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 · 
1 9 8 0 / 3 1 
PROCESSING 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 4 
1 9 7 9 / 8 " 
1 9 8 0 / 8 1 
HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 3 / 8 1 


























1 ( 1 9 
1 ( 0 3 























1 8 0 








































































































SELF-SUFFICIENCY ( t ) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' ' 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSUKP.(KG/HD/YEAR) 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 
1 9 8 0 / 8 1 
AUTO-APPROVISIONNEMENT ( Χ ) 
8 8 . , , 
8 9 , 7 
9 0 , J 
9 3 , 7 
7 , ! 
7 ,5 
7 , 4 
































1 4 2 , 0 
1 4 9 , 9 
1 5 1 , ( 
1 5 3 , 5 
2 , 1 
1 , 8 
1 , 7 
2 , 2 
6 1 , 8 
5 8 , 5 
5 9 , ( 
6 « , 7 
4 , 2 
( . 1 
4 , 1 
' , 1 
Κ , 2 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
6 , 5 
6 , 4 
6 , 6 
6 , 6 
3 3 , 3 
3 4 , 9 
4 3 , 9 
3 9 , 1 
2 , 0 
2 , 5 
2 , 3 
2 , 2 
8 6 , 5 
7 9 , 1 
8 2 , 9 
9 4 , 1 
CONS 
5 , 9 
5 , 7 
5 ,5 
5 , 4 
9 6 , 5 
1 0 3 , 1 
9 3 , 3 
9 0 , 8 
.HUMAINE 
7 , 3 
4 , 8 
5 ,9 
6 , 2 
1 1 2 , 8 






5 1 , 9 
5 9 , 3 
5 7 , 4 
8 6 , 2 
(KG/TETE/AN) 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
2 0 1 
2 3 , 0 
1 ,9 
2 , 1 
1 , 7 
6 , 5 
107 
SUPPI Y l»4L»orL-o"LF I 
rtRLALR OII'L» Tl,».. .> 
UA1E 09.1)0,19«2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES OUF BLE 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERMF 
1 T ÎDEUTSCH-I I I NEDER- II!.E.B.L.I UNITED I I I I 
I F.IIK-IO ! FUP-O I I FKANCE I ITALIA I 1 I 1IRELAN0 IDANMARK 1 ELLAS I 





























































































































































































































































































































CEREALS OTHtR TUA,, nHE<! 
UATF 09.0«,1962 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES DUE BLF 
MARKET OALANCE­SHEFT / BILAN AU MARCHE 
1 I 10EIITSCH­I I I NEDER­ IU.F.n.L.I UNITED I I I I 
I LUK­10 I FUR­9 I I FHANCE 1 ITALIA I I ! 1IKELAND IUANMARK 1 ELLAS I 
I T I LANU I 1 I LAND IB.L.E.H.I KINGDOMI I 1 I 













































































































































































































































































CtRtALS OTHER TtiA., ,;HE»I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES OUE BLE 
«ARKFT BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I IOtlITSCH­I I I NEDER­ II!.E.B.L.I UNITED I I I I 
1 Lllri­m I FuR­0 J I FRANCE I ITALI» I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 























































































































































































































































830 2201 : 
802 2588 » 
936 2393 1828 




















































































































: : 21 
66 
110 
SUPPLY BALANCE SHEET 
RYE AND MASLIN 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
I I IDEUTSCH- I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I E U R - 1 ' I EUR-9 I I FRANCE I ITAL IA I 1 1 I1RELAND IDANMARK I ELLAS I 
I I I LAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' , 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA E U R - 1 r 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ; 


















































































































RESOURCES = USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . . 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
: 3579 2729 
: 3536 2630 
: 3C64 2275 
4 3027 2237 
: 197 159 
: 328 239 
: 33 298 






























































11 1C. 8" 



























1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 Λ 




























SUPPLY BALANCE ',ΗΕΕΤ 
RYE AND MASLIN 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
1 IDEUTSCH-1 I I NEDER-
I È.UR-9 I 1 FRANCE I I T A L I A I 
I 1 LAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I 1 I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
CHANGE I N STOCKS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 , ' 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 

































VARIATION DES STOCKS 
9 





- 1 1 
48 
- 7 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:FARB 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
LOSSES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
ANIMAL FEED 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:DOMESTIC ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:0N FARM WHERE GROWI 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 





























































































2 5 6 
2 7 4 
2 4 2 










































































DONT: ORIGINE INTERIEURE 
26 
17 




7 6 " 
DONT: A LA FERME(AUTOCONSOM) 
34 








DATE L 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
SUPPLY BALANCE :HEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 









I LAND 1 
I I NEDER­
FRANCE I I T A L I A I 
I I L ­f.o 
I U . E . b . L . 1 UNITED I I I 
1 I I IRELAND IDANMARK I ELLAS 




OF WHICH: ­ ' E R DONT: BIERE 
1 9 7 7 / 7 S : . . . . . . . . . 
1 9 7 3 / 7 9 : . . . . . . . . . 
1 9 7 9 / 3 . . . . . . . . . . 
1 9 8 ­ / 8 1 . . . . . . . . . . 
PROCESSING TRANSFORMATION 
1 9 7 7 / 7 6 . . . . . . . . . . 
1 9 7 3 / 7 9 . . . . . . . . . . 
1 9 7 9 / 3 . ­ ­ . ­ ­ . ­ . . . 
1 9 8 T / 8 1 . . . . . . . . . . 
HUMAN CONS'J'PTION CONSOMMATION HUMAINE' 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / δ ' ­
1 9 8 ­ / 8 1 
NETT HU"Ah CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 
1 9 8 0 / 8 1 
SELF­SUFFICIENCY ( X ) AUTO-APPROVISIONNEHENT ( X ) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 I 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSt'MP. (KG/HD/YEAR) CONS.HUMAINE NETTE ( K 6 / T E T E / A N ) 
1 9 7 7 / 7 8 ( , Ο 4 , 1 1 4 , 3 0 , 4 0 , 2 4 , 2 0 , 6 0 , 3 C.3 1 5 , 5 0 . 2 
1 9 7 3 / 7 9 3 , 9 4 , i . 1 4 , 0 0 , 4 0 , 2 4 , 2 0 , 6 0 , 3 0 , 3 1 5 , 1 0 , 2 
1 9 7 9 / 8 0 3 , 9 4 , Γ 1 4 , 1 C , 4 C , 1 4 , 3 0 , 6 0 , 2 . 0 , 3 1 4 , 4 . C , 2 . 
1 9 8 0 / 3 1 3 . 5 4 , 0 1 4 , υ 0 , 4 0 , 1 4 , 4 0 , 7 0 , 2 0 , 3 1 5 , 8 " 0 , 1 " 
1275 
1260 








1 2 ­ 4 
12­.9 
1070 



































































1 0 8 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1C4 ,4 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 4 
1C5,5 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1C5 ,7 
1 2 3 , 1 
1 2 6 , 7 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
6 3 , 8 
6 6 , 0 
5 3 , 3 
( 0 , 2 
7 5 , 0 
6 4 , ? 
9 2 , 7 
9 7 , 7 
6 4 , 8 
7 3 , 2 
7 8 , 1 
8 0 , 0 
1 7 3 , 3 
1 5 7 , 5 
1 4 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
113 
SUPPLY IJ»L»'JCL-. j"tF I 
RYE AND M A S L I I I 
DATF 0 9 . 0 9 , 1 9 8 2 
BILAN O'APPROVISIONNEMFNT 
SFIGLF ET METFIL 
FtR ' l UALÍHOE-SMEFT / BILAN A LA FERMF 
Ι Τ IPEUTSCH- I I I N t D t P - I U . E . H . L . I I INITEU 1 1 I I 
1 t l l K - 1 0 I FUR-0 1 I F K A N C L 1 I T A L I » 1 I I I I R E L « N 0 IDANMARK I ELLAS I 







































0 320 6 





































0 32« b 












1 : ι 
1 : 

















































































D 3« : 




























































SUPPLY l l « L » . i r t - j H E F l 
RYF AND M A S L T I . 
DATF 0 9 . 1 , 0 , 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SFl r .LF FT METEIL 
"APKFT rt»L»NCt-SHEFT / UTLAN AU MARCHE 
1 T IDEUISCH-I 1 I NEDE»- l u . Ε . Β . L . I UNITED I I I I 
I LIIK-10 I FUR-0 I Τ FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 
1 ! 1 LAND I I I LAND I B . L . F . t l . I KINGDOM] I I I 
















































1 9 7 7 / 7 0 
1 9 7 » / 7 9 
1 0 7 9 / » u 





























































































































































































DATE 0 9 . U O , 1 9 8 2 
sunn γ UALAUCI­i"tiι 
RTF »NO MASLT'4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SFIGLF FT MFTFIL 
"ARbFl BALANCE­SHEET / BIL»N AU MARCHE 
1 1 IDtinSOH­I 1 1 NtDE"­ I".E.H.L.I DMT T EU 1 I 1 I 
1 (."K­ΙΟ 1 Fu»­0 1 I FRANCE I ITALIA I I I IIHELAND IDANMARK 1 ELLAS I 








































VARIATION DES STOCKS 
10 
­11 






























































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
BARLEY 
DATE 0 6 . 0 9 . 1 9 8 2 
EILAN D'APPROVISIONNEMENT 
ORGE 
1 IDEUTSCH- I I I NEOER-
I EUR-9 I 1 FRANCE I I T A L I A I 
I 1 LAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS 1 
I F . L . E . U . I KINGDOMI 1 I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 · . 
1 9 8 1 / 8 1 
P R O D U C T I O N U T I L I S A B L E 


















































1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 
1 9 8 1 / 8 1 
1162 
9 4 6 
1001 
























1 ( 1 3 
904 
9 8 4 
1 0 6 8 




















3 0 2 , 





























R E S O U R C E S = u s ; : 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' 
1 9 8 0 / S 1 
1 9 7 7 / 7 8 
19 7 8 / 7 9 
19 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1979 /8 'J 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-1 









1 1 ( 6 2 
1 1 2 ( 6 
11783 
2 2 1 2 
2 1 8 7 
2456 
2 3 6 0 
482« 
4971 












( 7 3 1 

























































6 1 7 3 
6 3 5 9 
6 7 0 2 






















1 9 7 7 / 7 8 
19 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 Γ 
1 9 8 0 / 3 1 
FINAL STOCKS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 Γ 
1 9 8 - / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " . 


















































SUPPLY BALANCE '.KEET 
BARLEY 







' I EUR-9 
I 
IDEUTSCH-1 I I 
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I I 
NEDER-
L»ND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS 




CHANGE I N STOCK! 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
VARIATION DES STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' . 
1 9 8 0 / 8 1 
27<. 
365 













- 4 6 7 
188 
51 
- 1 2 



















- 5 5 
- 2 9 
65 
100 
- 6 5 
- 1 0 
- 1 3 
4 
14 
- 1 0 
- 1 3 
4 
14 
- 2 5 
12 
20 





- 1 0 8 
TOTAL DOMESTIC USES U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:FAS» 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
LOSSES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 
1 9 8 0 / 8 1 
ANIMAL FEED 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF W H I C H : i O ' E S T I C 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:0N FARM 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 3 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 









5 6 ' 
475 






2 6 1 4 ' 










3 3 4 0 0 
3 4 8 2 9 
349C1 

















2 5 1 8 9 
26265 
26436 
1 3 8 8 1 
1 4 4 6 8 





5 4 i 4 





























( 2 1 2 


































3 6 8 9 
( 2 2 8 
4 0 7 0 






















1 8 8 0 
1871 
2 1 5 0 








4 0 0 
2 0 0 
























































6 4 7 
7 5 4 
4 8 5 
8 5 6 
4 9 2 
5 2 1 
3 9 8 
6 3 4 
2 9 7 
5 4 4 
3 3 8 
2 6 4 
3 2 9 
































































4 5 9 1 692 
4 7 2 1 826 
5047 778 
5 2 8 8 736 




5 6 ( 3 
DONT: 
2 ( 3 6 
2371 
2202 
2 0 0 8 * 
1816 
1 8 ( 9 
1833 









4 5 4 5 
4657 : 
5 0 1 1 : 
5 1 2 7 * 720 














2 7 ( 9 : 
2 5 ( 3 : 
3006 322 









SUPPLY BALANCE 5HEET 
BARLEY 







. I EUR-9 
I 
IOEUTSCH-1 I I NEDER-
1 I FRANCE I I T A L I A 1 
I LAND 1 1 1 LAND 
I U . E . e . L . 1 UNITED I I I 
I I 1IRELAND IDANMARK I ELLAS 




1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 
1 9 8 0 / 8 1 
PROCESSING 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 
1 9 8 0 / 8 1 
HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
4677 2021 
5 r 2 6 2231 




















1 4 0 3 _ 






































































21 0 1 
18 0 1 
- 1 7 „ 0 1 
2 0 " 0 1 
CONSOMMATION HUMAIN 
12 0 1 
10 0 1 
9 „ 0 1 
11 0 1 
SELF-SUFFICIENCY ( t ) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
AUTO-APPROVISIONNEMENT <X> 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 9 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 3 
8 6 , ( 
9 2 , 4 
8 7 , 8 
9 3 , 3 
1 6 8 , 5 
1 7 6 , 4 
1 7 6 , 7 
1 8 1 , 8 
3 0 , 3 
3 7 , 5 
3 3 , 1 
( 1 , 3 
5 3 , 2 
5 7 , 8 
4 3 , 9 
3 5 , 3 
7 3 , 2 
7 5 , 4 
1 0 1 , 2 
7 0 , 4 
1 2 1 , 3 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 1 . 
1 2 5 , 5 
1 2 1 , 3 
1 2 7 , 8 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
9 6 , 0 
9 3 , 8 
9 7 , 9 
NETT HUMAN CONSUMP.(KG/HD/YEAR) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
CONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/AN) 
0 ,3 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
' , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
C,2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 * 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
119 
S U P P L Y U A L A N C L - O O L F ( 




FARM BALANCE-SHEET / BIL»N A LA FERME 
Ι Τ I D E H T S C H - T I I NEDER- I U . F . B . L . I UNITFD I I 1 I 
I E I IK - IO Τ FiJO-0 1 Τ FRANCt I I T A L I A I I I I IRELAND IDANMARK 1 ELLAS Τ 
I ! I LAND T i l LAND I B . I . E . U . I KINGDOMI I I I 




















































































































































































































































VENTES DE L'AGRICULTURE 











































U«TE 0 9 . U 9 , 1 9 8 2 
R I I A N D'APPROVISIONNFMENT 
ORGF 
M4RKFT BALANCt-SHtFT / BILAN All MjRCHt 
I I IOEHTSCH-I I I NEDER- 1 U . E . P . L . I UNITED I Τ 1 I 
I t U R - l o Τ FUO-O I I FRANCE I ITALIA I I T 1IRFLAND TDANMARK I FL!AS I 
I I I LAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 






















































































































































































































































































l'ARKFT BALANCE­SHEFT / BILAN AU MARCHE 
I T IOEHTSCH­T 1 Ι NEDER­ IH.Ε.Β.I..I UNTIED I I I I 
I tllR­10 T FUR­O I I FRANCE I ITALIA I I J IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 




















































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE fHEET 
OATS AND MIXED GRAINS 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 6 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL . DE CEREALES D'ETE 
I I 
I EUR­10 I EUR­9 
I I 
IDEUTSCH­ I I I NEDER­
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I I L fND 
I U . E . 
I 
I P . L . 
.L.I UNITED I I I I 
I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
.U.I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 L 
1 9 8 0 / 8 1 







7 6 ^ 9 






































1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 5 / 7 9 
19 79 / 6 . 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR­? 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUS­10 
19 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ι 
































































RESOURCES = USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR­» 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 






RESSOURCES » EMPLOIS 
8 1 6 Í 3831 































































6 ( 9 
659 
14 
9 5 . 3 * 
11 
8 5 . 3 



























F INAL STOCKS STOCKS FINALS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 








































SUPPLY BALANCE 'HEET 
OATS AND MIXED GRAINS 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL. DE CEREALES D'ETE 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-1 I 
I I FRANCE I 
1 LAND I I 
I NEDER- l U . E . e . L . I UNITED I I I I 
I I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I LAND I B . L . E . U . l KINGDOMI I I I 
1C00 Τ 
CHANGE IN STOCKS 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 6 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 


















































TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 D / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:FARM 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 







1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:DOMESTIC ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:ON FARM WHERE GRO.I 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 









































































































































































































1 6 2 , 
1 4 7 * 
67 
7 4 * 











6 9 * 
56 




SUPPLY BALANCE «HEET 
OATS AND MIXED CRAINS 
DATE 0 6 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL. DE CEREALES D'ETE 
I 1 
I EUR-10 I FUR-9 
I I 
IDEUTSCH- I I 
I I FRANCE I 
1 LAND I I 
I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I 1 I 
I T A L I A I I I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
OF WHICH: 3EER 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 3 0 / 8 1 
PROCESSING 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 

















3 2 ! 














































SELF-SUFFICIENCY ( t ) 
1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
AUTO-APPROVISIONNEMENT C I ) 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , 3 
9 4 , 2 
9 6 , 6 
9 1 , 8 
9 5 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 4 
6 9 , 3 
8 1 , 3 
7 9 , 8 
8 2 , 3 
1 4 6 , 9 
1 4 2 , 9 
1 2 2 , 5 
1 1 3 , 3 
7Ό,5 
7 7 , 1 
7 3 , 9 
7 4 , 3 
9 9 , 3 
9 4 , 7 
9 0 , 8 _ 
1 0 0 , 3 * 
9 3 , 2 
8 8 , 7 
8 8 , 2 
9 1 , 7 
9 8 , 7 
8 8 , 6 
8 9 , 2 
9 2 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
NETT HUMAN CONSUMP.(KG/HD/YEAR) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " 
1 9 8 0 / 8 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
C 9 
1 ,0 
0 , 9 
1 ,3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
CONS.HUMAINE NETTE ( K G / T E T E / A N ) 
0 , 4 ' 
0 , 2 
'-', 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,5 
1 , 5 
1 '*« 1 , 4 * 
1 ,8 
2 , 1 
1 ,8 
1 ,7 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 3 
2 , 7 
125 
SUPPLY b»LANrt­b"tFl 
OATS ANU MIXED GRATu 
DATE 09.09,19«? 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 

























































































































































































































































































































































AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE INHERENT 
IS GRAIN 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- III.E.B.L.I UNITED I I I I 
I EUR-10 I FuR-o I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I τ I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I 1 I. LLAS I 
I 





























































































































































































































































































SUPPLY l > » l « u C L - b " t F T 
OATS ANU MIXED ORATI·, 
UATF 09.UO,19»2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CFREALES D'ETE 
"ARKFT BALANrt-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I T IotUTSCH-T I I NEDEP- IH.F.B.L.I UNITED I I 1 I 
I El'K-10 T FllR-0 1 I FHANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 
1 1 1 LAND I I I LAND IB.L.F.U.I KINGDOMI I I I 
























CHANGE IN STOCKS 

















































































































































































































SUPPLY BALANCE 5HEET 
GRAIN ΊΑΙ7.Ε 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MAIS GRAIN 
I I IDEUTSCH- I I 1 NECER-
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A I 
I I I LAND I I I LAND 
1 U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I t . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1 O O 0 Τ 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
19 7 9 / 8 I 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 « 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " 
1 9 8 0 / 6 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-1 


















































































































1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 " 
1 9 8 0 / 8 1 3905 1U 














































1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1979 / 8 Γ · 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 , 
1 9 8 0 / 8 1 































































F INAL STOCKS STOCKS FINALS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 Γ 

















4 1 0 
65C 
6 5 0 
400 
4 1 0 
6 5 0 
6 5 0 






































SUPPLY BALANCE OHEET 
GRAIN MAIZE 




I E U R - 1 . . I E U R -
I I 
IOEUTSCH- I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I U R E I AND IDANMARK I ELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
CHANGE IN STOCKS 
1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 , 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
















































- 1 2 
- 2 1 
- 1 0 
27 
- 1 2 
- 2 1 
























TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
SEEDS 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:FAR« 



















1 9 7 7 / 7 8 22336 
1 9 7 8 / 7 9 23154 
1 9 7 9 / 8 0 2289P 
1 9 8 0 / 8 1 20603 
OF WHICH:DOMESTIC ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:0N FARM WHERE GROWN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 










59 r ι 






































































































































































































DONT: ORIGINE INTERIEURE 
1119 

















SUPPLY BALANCE SHEET 
GRAIN MAIZE 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MAIS GRAIN 
I EUR-1 . I 
I I 
10EUTSCH-I I I NECER-
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
l b . L . E . U . I KINGDOMI I I 1 
OF WHICH: etER 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 6 / 
1 9 8 0 / 8 1 
PROCESSING 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 6 1 
HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 



















































( 7 5 
4 7 0 
379 
3 8 9 
25C 
251-




2 1 0 






































1 0 " 1 






















3 0 0 * 19 
CONSOMMATION 

























SELF-SUFFICIENCY ( X ) AUTO-APPROVISIONNEMENT <X> 
1 9 7 7 / 7 8 5 6 , 4 
1 9 7 8 / 7 9 5 7 , 5 
1 9 7 9 / 8 0 6 2 , 0 
1 9 8 0 / 8 1 6 5 , 5 
T HUMAN CONSUMP.(KG/HD/YEAR) 
1 9 7 7 / 7 8 2 , 9 
1 9 7 8 / 7 9 2 , 6 
1 9 7 9 / 8 0 2 , 6 
1 9 8 0 / 8 1 3 , 0 
5 7 , 7 
5B ,8 
6 1 , 7 
6 4 , 7 
2 - 9 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
5 , 4 
2 , 8 
2 , 8 
3 , 1 
1 2 7 , 8 
1 3 7 , 5 
1 4 2 , 8 
1 4 0 , 2 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
1 ,3 
6 8 , 8 
6 1 , 6 
6 4 , 7 
6 9 , 2 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 7 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 9 
1 , 9 
1 ,8 
1,8 
2 , 2 
2 , 3 
3 , 1 
3 , 2 







3 , 9 
3 , 8 
3 , 7 
3 , 6 * 
-
HUMAINE 
5 , 1 
2 , 4 
3 , 8 
( , 1 
3 2 , 4 
3 4 , 2 
3 7 , 6 
7 8 , 1 
NETTE (KG/TETE/A 
3 , 9 1 , 2 
3 , 7 1 , 2 
3 , 1 M 1 , 1 
4 , 3 * 6 , 0 
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U«TE 0 9 . U O , 1 9 » 2 




FAR.-I ÜALANCE-SHEFT / BILAN A LA FERME 
I T IDEUTSCH- I I 
1 t l l k - 1 >i T FUR-« I 1 FRANCE 1 
1 T I LAK'U I I 
I NEDER- I U . F . B . L . T IINTTFD I I I I 
: T A L I A I I 1 I IRELAND IOANMARK 1 ELLA« I 
I LANO I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
HSABLt PRODUCTION PRODUCTION UTILISARLE 
1 0 7 7 / 7 8 
1 0 7 « / 7 9 
1970 /BU 



























































































































































































MAPKET BALAMCE­SHEFT / BILAN All MARCHE 
Ι Τ ÏDEHTSCH­I I I NEDER­ ID.F.Β.L.I UNITED I I I I 
I tllR­10 Τ FUR­o Ι Τ FRANCE I ITALIA I I Τ IIRELANO TDANMARK 1 ELLAS I 
Ι Τ 1 ΙΑΝΟ Y I I LAND IB.L.E.II.I KINGDOMI I I ! 









INTRA E U O ­ O 













































































































































































































































MARKFT BALANCE­SHEET / BILAN All MARCHE 
1 τ 
I fcUH­10 Τ FUP­O 
ι τ 
IDEUTSCH­I I I NEDER­ III.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
1 Τ FRANCE I ITALI« I I I IIRELÍNO I0»NM»RK I ELLAS I 




















































































































































































































































































































































: : 15 
70 
134 
SUPPLY BALANCE 'HEET 
OTHER CEREALSUNCL. SORGHUM) 
DATE 0 3 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N . 0 . A . ( Y COMPR.SORGHO) 
Ι I IDEUTSCH- I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
1 EUR-1 ' 1 FUR-9 I 1 FRANCE I I T A L I A I I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS 1 
I I 1 LAND I I I L'ND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 E 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 









3 4 3 
« 1 2 
3 5 1 






• - 5 
- - 6 
8 
- - 3 
1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 










































































RESOURCES · USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' . 
1 9 8 3 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-9 
19 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA E U R - 1 r 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
71 







: 34 8 
: 63 1 


























































































1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1979/8'"· 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
































SUPPLY BALANO: SHEET 
OTHER CEREALSÍ I I .CL . SORGHU») 
DATE 08.09.1982 PILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH- I I I NEDER-
I I FRANCE 1 I T A L I A I 
I LAND I I I L»ND 
I U . E . B . L . I UNITED 1 I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
1 0 . L . E . U . I KINGDOMI 1 1 1 
CHANGE IN STOCKS 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 ' 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: MARKET 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 





















































TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 D / 8 1 






1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:FARM 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
LOSSES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
ANIMAL FEED 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:DOHESTIC ORIGIN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 C 
1 9 8 0 / 8 1 
INDUSTRIAL USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
OF WHICH: ALCOHOL 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 






































































































DONT: ORIGINE INTERIEURE 











SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER CEREALSU9CL. SORGHUM) 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N . D . Α . ( Τ COMPR.SORGHO) 
I I IDEUTSCH- I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A I I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
1 I I LAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
OF WHICH: ==ER DONT: BIERE 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . 
1 9 8 0 / 8 1 
PROCESSING 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 































CONSOMMATION HUMAINE NETTE 
SELF-SUFFICIENCY ( t ) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 




7 5 , 0 
4 8 , 5 
59 ,8 
55 ,2 



















0 , 0 




0 , 0 
0 , 0 















OTHER CtRtALS (INLl.SOB&MUM) 
D«TF 09.U9,19»2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERMF 
I I 10tllTSCH-I 1 I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I tllR-10 I FUR-O I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND TDANMARK I FLLAS I 
























- - 6 
8 
RESOURCES=HSES 














































































VENTES DE L'AGRICULTURE 
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SUPPLY B A L A f . r t - S H L F T 
OTHER C t O t ' L S f l ' I t i .SORGHUM) 
DATE 09.U9,1982 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(» COMPR.SORGHO) 
MARKFT BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I IDEUTSCM-I I I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I LI'K-10 τ FUR-o I I FRANCE I ITALIA I I Τ IIRELAND IOANMARK I ELLAS I 
I Τ I LANU I 1 I L«NO IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
BOUGHT FR(i" THF FASH 





















































































































































































































SUPPLY 0 « L » I . C t - S " t F T 
OTHER CbOE«LS ( INOI. .SOROHU") 
DATE 09.U9,19«2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
MARKFT BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
1 T IOtUTSCH-I I I NEDER- IH.F.B.L.I UNITED I T I t 
I tUR-10 ! FUR-O I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I T I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 



























































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
HONEY 







0 I EUR-9 
I 
IOEUTSCH- I I I 
I I FRANCE 1 ITAL IA I 
I LAND 1 I I 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I P . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . " 
1 9 8 0 / 8 1 





































1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 5 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-0 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 

































RESOURCES - USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 





































































VARIATION DES STOCKS 























































0 I EUR-9 
I 
IOEUTSCH- I 1 I NEDER-
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I I LAND 
I U . E . B 
I 
I B . L . E 
DATE 0 8 . 0 9 . 1 9 8 2 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
HONEY MIEL 
. 1 UNITED I I I I 
I ¡ IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
. 1 KINGDOMI I I I 
LOSSES PERTES 
1 9 7 7 / 7 8 . . . . . . . . . . 
1 9 7 8 / 7 9 . . . . . . . . . . 
1 9 7 9 / 8 0 - - . - - . - - . . 
1 9 8 0 / 8 1 . . . . . . . . . . 
HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1 9 7 7 / 7 3 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) AUTO-APPROVISIONNEMENT ( Ζ ) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 































1 7 „ 













3 7 , 4 
3 0 , 6 
3 1 , 4 
3 2 , ( 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 1 
1 3 , 4 
6 1 , 5 
5 6 , 2 
6 5 , 0 
7 0 , 0 
3 6 , 4 
2 8 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
25 ,0 
2 0 , 0 
9 ,5 
17 ,6 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
5 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 9 8 0 / 8 1 3 0 , 1 2 2 , 4 1 5 , 7 6 2 , 5 2 8 , 6 - 2 0 , 0 1 0 , 5 " - 5 0 , 0 1 1 6 , 7 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YE AR) CONSOMMATION HUM AI NE(KG/TETE/AN) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 D / 8 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 . 1 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
C,4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0,3* 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1 . 0 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
1 ,1 
1 .3 
1 , 2 
142 
SUPPLY BALANCE SHEET 
COCOA (BEANS) 
DATE 0 8 . Γ 9 . 1 9 8 2 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CACAO (FEVES) 
I I IDEUTSCH-I 1 I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-1 : I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A I I I 11RELAND IDANMARK I ELLAS I 
I I 1 LAND I I I LAND I P . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 3 1 
PRODUCTION UTILISABLE 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 . 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA E U R - 1 . 

























































































RESOURCES = USES 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 3 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 3 / 8 1 
INTRA EUR-9 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
INTRA EUR-10 
1 9 8 0 / 8 1 


















































































































VARIATION DES STOCKS 












































































SUPPLY BALANCE SHEET 
COCOA (BEANS) 




I EUR-10 I EUR-9 
1 I 
IDEUTSCH- I 1 I 
I I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I I 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I I IRELAND IDANMARK I ELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 




































SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 
AUTO-APPROVISIONNEMENT ( Χ ) 
NETT HUMAN CONSUMP.(KG/HD/YEAR) 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 B / 7 9 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 8 0 / 8 1 1 ,6 
CONS.HUMAINE NETTE ( K G / T E T E / A N ) 
1 . 5 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 6 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 2 
1 , 8 
1 ,8 
1 , 8 
2 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 . 7 
1 , 9 
1 , 9 
1 ,3 
1 ,9 
2 , 5 

















ENQUETES STATISTIQUES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES 
STATISTICAL SURVEY OF AREAS UNDER VINES 
Quelques r é s u l t a t s r é c a p i t u l a t i f s sur l a s i t u a t i o n 
à l a f i n de l a campagne v i t i c o l e 1978/1979 
Summary of da ta showing the s i t u a t i o n at t h e end 
of t h e 1978/1979 wine-growing year 
Nombre d ' e x p l o i t a t i o n s et supe r f i c i e v i t i c o l e 




p l o i t a t i o n s 
Holdings 
89 471 
Super f ic ie 
v i t i c o l e 
Area under 
v ines (ha) 
94 200 




1 224 1 273 
145 
Superficie viticole cultivée par raisin de cuve selon l'âge des vignes 
Area under wine­grape vine varieties broken down by age of the vines 















Exploitations et superficies viticoles cultivées par classe de grandeur de la superficie viticole 
Holdings cultivated area under vines broken down by size­class of area under vines 
18% 18% 18% 21% 57% 
0 , „ , · 5 · 5 ™ 1 1 L ­ J 2 2 1% 3% 6o/o 
Exploitations ­ Holdings 
Superficie viticole ­ Area under vines 
146 50% 
Superficie viticole par unité géographique 
Area under vines broken down by geographical unit 
Campagne viticole 1978/79 






















srpAYS DE Π 
LLA LOIREJ 

















<m V \ 7 w Y [ALPES] 
f f w 
PYRENEES ORIENTALES ■ 
AUDE 
HERAULT■ 
BOUCHES DU RHÔNE ­
VAUCLUSE­
FRANCE "ψ30000ha ' 5 0 0 0 ha 
GRAND­DUCHE DE LUXEMBOURG ν 1200 ha 














Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
») 




V I I ) 
V I I I ) 
IX) 
ΠΠ 
TOTftL AREA / SUPERFICIE TOTALE 
tiOODED AREA / SUPERFICIE BOISEE 
A6RICULTURE USED AREA / SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE 
KITCHEN GARDENS / JARDINS FAMILIAUX 
PERMANENT GRASSLAHD / SUPERFICIES TOUJOURS EH HERBE 
LAND UNDER PERMAHEHT CROPS / CULTURES PERMANENTES 
VIHEÏARDS / VI6NES 
0LIVE5 / OLIVES 
ARABLE LAND / TERRES ARABLES 
GREEN FODDER FROM ARABLE LAHD / FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
ï) 
« ■ ) 
I I I ) 
IV) 
'·') 
V I ) 
V I I ) 
CEREUS,, TOTAL / CEREALES, .TOTAL 
CEREALS,,MHEAT AHD SPELT / CEREALES,,BLE ET EPEAUTRE 
CEREALS,,BARLEY / CEREALES,,ORGE 
CEREALS,,GRAIH MAIZE / CEREALES,.MAIS GRAIN 
POTATOES / POMMES DE TERRE 
SUGAR BEET / BETTERAVES SUCRIERES 














/ UTILISATION DES TERRES (1000 H ß) 
( »1 ( "Π ( 'V) ( V) ( »i ( K) 
1979 
( VI) ( VII) (VIII) 
5828 2813 1688 ! ¡ 
174 96 ­ 7290 970 
6 ­ ­ 625 87 
2 ­ ­ 8 1 
18 ­ ­ 1622 102 
1 ­ ­ 322 4 
1 ­ ­ 387 13 
13 ­ ­ 451 30 
3 ­ ­ 462 55 












































































































































































































































































































































































































































































































' i . LAND USE / UTILISATION DES TERRES (1000 HA) [9/9 












































































































































































































































































































































































































































































































































































£ ■ LAND USE / UTILISATION DES TERRES (1000 "*) 1979 






























1ST FOR STOREBAELT, EX, HOVEDS. 




























































































































































































































































ANATOLIIIS STEREAS IE NISON 
PELOPONNISOU IE DITIIIS STER 
IPIROU 
ANATOLIIA IE ΝΟΤΙΑ NISSIÄ 
IRITIS 
NISOH ANAYOLIIOU EGEOU 
13199 2968 9234 
5668 ! ! 
2463 ! ! 
1393 : : 
955 ! ! 
858 : : 
6043 : : 
2203 ; : 
2823 : : 
1017 : : 
1488 ! ! 
834 : : 
654 : : 








































































































































































































































































































































































































































































































--ƒ£,■ HARVESTED AREAS / SUPERFICIES RECOLTEES (1000 HA) 1Ç7J 









































































































































































































































































































































































































































Sft- HARVESTED AREAS / SUPERFICIES 
( I) ( "I 
RECOLTEES (1000 HA) 
( I") ( IV) 
197? 






























1ST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS. 















































































































































































































1576 990 384 123 63 44 
VORIA ELLAS 





ANATOLIIIS STEREAS IE NISON 
PELOPONNISOU IE DITHIS STER 
IPIROU 
ANATOLIIA IE HOTIA NISSIÄ 
IRITIS 









































































^ . RENDEMENT (100 IG / HA) 1*7» 



























































































































































































































































































48 42 38 280 36? 467 
BERLIN (IEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 















































































































































^ P . RENDENENT (100 «6 / HA) 1979 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































45 50 45 281 379 
DAHNARI 42 52 41 
HOVEDSTADSREGIONEN 44 49 43 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS. 49 54 48 









26 22 602 130 
VORIA ELLAS 





ANATOLIIIS STEREAS IE NISON 
PELOPONNISOU IE DITIUS STER 
IPIROU 
ANATOLIIA IE HOTIA NISSIÄ 
IRITIS 










































































f- HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE (JOOO τ) 1?7? 


























































































































































































































































































































































































































































* ■ HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE (¡000 I) 1979 



































































































































































































L«ZIO 776 515 64 158 183 208 573 








««LIA 1089 1050 19 6 149 121 
SARDEGNA 210 116 35 13 33 200 183 




























































































































































f HARVESTED PRODUCTION / 
( Π 
PRODUCTION RECOLTEE 


































»ST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS. 































































































































































































































ELLAS 4069 2408 861 710 968 2749 
VORIA ELLAS 





AHATOLIIIS 5TEREA5 IE NISON 
PELOPONNISOU IE DITKIS STER 
IPIROU 
AHATOLIIA IE ΝΟΤΙΑ HISSIÄ 
IRITIS 










































































Classification of Eurostat publications Classification des publications de l'Eurostat 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 




Theme 5­Agr i 
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2. Regional general statistics 
3. Third­country statistics 
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4. Money and finance 
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6. Balance of payments 
7. Prices 
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6. Wages and salaries 
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2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balan­
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3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 




2. Community trade, general 
3. Trade with developing countr es 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
culture, forestr γ and fisheries 
Sub­themes Titles Freq 
1. Agriculture, general Yearbook of agricultural statistics 
Studies in agricultural statistics 
2. Agriculture, produc­ Animal production 
tion and balances Crop production 
3. Agriculture, prices EC agricultural price indices 
(Input und output) 
4. Agriculture, accounts ¡'.commue accounts ­ agriculture, 
forestry 
5. Agriculture, structure ­
ft. Forestry Forestry statistics 
7. Fisheries Fisheries — Statisticalyearbook 
fisheries ­ Quantities and values of 











A = annual 0 = quarterly 
HY = half­yearly n.p. = non­periodical 
Thèmes 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux, finances et 
balance des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et conditions sociales 
(couverture jaune) 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
5. Agriculture, forêts et pèche 
(couverture verte) 





1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales gênerai 
3. Statistiques des pays tiers 
es 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comtes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
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2. Conditions sociales 
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4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
1. Industrie générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 




2. Échanges de la Communauté, 
général 
3. Echanges avec les pays en voie 
développement 
de 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Thème 5 ­ Agriculture, forêts et pêche 
Sous­thèmes Titres Périodicité 
1. Agriculture, générale Annuaire de statistique agricole 
Etudes de statistique agricole 
2. Agriculture, production Production animale 
et bilans Production végétale 
3. Agriculture, prix Indices CE des prix agricoles 
(Input­output) 
4. Agriculture, comptes Comptes économiques ­ agri­
culture, sylviculture 
5. Agriculture, structure — 
ft. Forêts Statistique forestière 
7. Pèche Annuaire des statistiques de la pêche 
Pêche ­ Quantités et valeurs des débar­










A = annuel T = trimestriel 
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